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anw wwr mm m*, Tn?^ ^ jff^ ^ ^fm ^ JPT f^ Rnrr 
^ t m n ^ a m r r I , ^ ^ m w m w r ^ ^ 
13 
# ^ V i * ^  # li c^ t ^ cpr-pf 
% t^ " ^ n^sT " f 1 f^ wntftTi oitt mm ^ nft 
R^F^  * ^ Tw mr wmr I a»t( f ^ ff^ s^ rr^  arrr^ rr 
f , * ^^fcT ^ ^ T f c r f ^ f W r C % <stf ^ % f 
^ TfftT *aitt ^ ^ rR 
t T t ^ ^ I m ^ m ^ x ^ r f ^ a r t t a r f ^ 
^ ^ m^j^ WRTTI f zrfr c*?^) 
I e T f ^ ^ ^ r " ^ ^ m r I f 
^ If srft ^ ^  ^ TT^  qr ^ 
ft ^ 9 I i 
Hr^'l^T f' Jm^ I ^ t r r ^ JfT 
* ^ ^ " Wtrr * ^ mm ajt{ srft>tTt^  w i w 
fW^f ^ ^^cTT I qft^ TiKWT % ^ ^f^ ig^ wr ^  «itt ^^ 
^ ^ T c t f o i t ^ # ^ >TT arr ^ f I W f m o ^ ^ W 
fg^ T?^  "^T ^ ^ 'STrw I I f^ ^ ^ "f^ r^-
TRT " w wr i I cicT^ r (^ Tr^ tJ-^ ^^ rmt^  r^qr 
m wmr f^f^ ti ^ ^ m ^'J T^tpf 5r9r # rffftr 
TTo ?? 
l i 
t f ^ ^''^frmf^ *armr wtwt^ ^ i^TTT arrc^ rr ^ 
f r trhrr «mrr ^  amrrrr ^ T^RTT 
% ^WfWr aitc «7T»TTr»r  f^ ia^  ^ sn^ t " ^  ^ ^ f, 
f^ SfCTt ^  ^ TI QETITO WnST^  f^ icRfiC "Stj^ T^  If J 
^ 'IT ii^wncWR % 1 m ^ m ^ ^ ^ 
^ cr^ '? qf^ attt arpF!? w ^ t, tw-mw "jpr m % 
m r r ^ ^ w m %f ff?r t w ^ " ^ s i f ' ^ ^ f c S F ^ x ^ i W 
# t^ fft^  sftr ^^  # ^rf^ iWr % i sptj^trr 
^ ^nm^ ^ ^ ; »rfcr i f wr^ % i ^ qrc^^i 
smt ^ TOT % f^ mttm w f^ TO 
fjfT ti mm ^ 5*? I, ^ arrm # "W? ^  
3rrr»rr I ^ ^ arh ^ ^ m ^ arr wr 
f^ccar # ft? ^  TfhFTT Pm TTT %| 
T^PTT mr^ ft^  # t^ TO 5fT ^ % i art 
f^mr ^  fsjrwr ft art^  ^ yr I artr eicr^  ^— ^^  
erm^  ^ ^ # T^fc?! f^ gqr^  ^  % I 
- -Pr^  ^ •wfwT w 
-CWo^ ro, go 
15 
wr WT 1 - f ^ f^RTT^TRT ^ a?: 
^ ai?pr ^ W, f ^ f^f^ ^ fP^ t^^ T? ^ ^ fr TE^ 
^^^ # ^rJ # Pm^ rnc-f^ ^^ f^trrf ^ 
f ^ t ^ - f ^ q^ l^Wl" sro ^ ^ 
igjf t smwfr 5rr^  if 
g^f^ •m^ t^ Ttrr $ TOTT ^  ^^  fm^vf fWmr % f^ 
^fWB ^ f ^ Tr^ fNp mr^f ^ ^ mr, t 
^ f ^ ^ ^ T W ^ T ai^ PT t w r I w f 
T R I ^ f W F = t ! f ^ ^ P i s p f ^ ^ f l T ^ ^ T F r f ^ ^ T ^ f ^ R ^ T < | f r f 
%i w % fp^ ^ (arTTwmr?^ fr 
jrrft^ r ^ I i 
(»r) ^  1 s i t r q^" 
$ ^ f . (?) c^ ) TOT C?)^ 
^ (V) TO^f w f ^ ^ gtTR T^T ^ f^ nsw %i 
(%) IRT T-
" w m '^f'TTq wr ^ arm^ aitc mm % i "^ 
»TR>^ro, (irrr-?), iwro, 50 ^ 
16 
^ It f^ l^ T t, f^ m^ 3I8f I T^T r ^ ^ W % 
^^ % TT g^q^ qf^ w 5fT#rT^  arr^Tfxf ^ rrt^ f attr f ^ ^ 
^ qnr^rnf ^ a m r v m # s r q f ^ eir w r i 
TT^  I aifTR ^ ti^ 'iNrrmf % 
^ ^ TO ^^^ 5i2ct»r Pmn 
I ^ q f ^ ^ T eftl, 3iTt ^ W^WT C R ^ W ^ i t W I 
w e w w w e i e w 
Jf ^ ^ ^ ^ ^ ^ TW I^fn^^ l^* ^  ^ 3ft ^ 
«rr, f ^ l ; w^? ^ f ^ «Tr ajlr ^ r^wr «tt ^ 
I arqf ^ f ^  mr i 
frwT y-qf t't^ T^ f 
arq f ^mr «rri r^o?^ : t ^ ^ wr sml^  ^ 
^ fm ^ f ^ tjtm" h 'ifr S^ tft ^ mf 
i^ FT ^  HTf % f^ '^ iff'^ snrERT ^ efTc^ rr ^ gr^ 
t f ^ is^ f^rzi wnr ^ ^ aitc srttc f^? ^ 
Bp nw r 
17 
wt ^ iWr % "RTOT cttt l^ dty^dl ; 
" * "Pw 'swnrsf mr ^ nf^ BRT ? 
arfs?=cw ^ ^ %i ^ ^ wr w 
TOT wse ff* 
i i ' i t ' 
f f t ^ ^ ^ 
/ 
twmf 1«TBf I mm ^ •ptprc! 
a w i M K i a t * * 
ft? if wf # II "irf? 'IT grcqr-m ^^ 
a n m ^ q r o I l i t f t a f T f « n r ^ f f 
w ^ ^ - W T ^ % I 
(?) TOT 
) r^R^^ rr^ m ^^ ''TOT* 
^ ? t c r r I - ^ r ^ ^mr TOT I ^ r m t a i q j r o ' ^ T f ^ O T n ' 
TTo^ oCTO-t), TWro m-tuo (TO ITcqtrft) 
3- 50 Vii 
i s 
'"trrar'n^ # m src^ mr ^ wmx «TT ^wr^w 
« m < a > « B a > ' 
^mr t ^^ # f w n r ^ It # ^ t 
^ ^ # ^frr % f ^ 9f5fri % n^RTT I i 
^ (O fwr irm-srfx C^ )attWr 
'mr I 
'"^STRT ^ f ^ wrrmr ^ i -rr^t*^ ^o 
W T^OIT " wr ^ t ^^TFH ^ ^ t^ cTT 
% ; tf¥T mftm wc^ ^ ^ ^ n^ rspt'm f % i 
w STRRI Tmirn? I r^tr^  anrfW % i 
^osrctto'^ # f f ^ mftif^ un ?rf^ qnr npBcrrr-
nw^ifwr''^ fr ''^ fm i^TFrr %-
"*5rff?!: vk^-m f w t m^mf^: nF^rrrn^m TRT I 
^ # sTtT g-^ i^jnf % I 
#0^ 0 ifo, go 
^^  JO t^ c (cm fdw^ uH) 
19 
9igo^ T5nRf h wr^ ffTc "^ mr r^^  aj^m % aitc 
fcf % I ^^  ^(Pm^ 
a 
•Pmfhwtrr I) - f^^ i^H'pJr tn 
^ ^tftt 15ra[so»r ^ T^OT^ r^ qft^rr ^ 
TTwrfcT ^ I^HT ^ fcfrr % -
% wr % ^ i^ror srrf^ r 
qf^ nraf ^  wpfr wr^ % ^ ^ mm rt^ toT ^ ^twt 
^ w^f^ # !?rfWTT I, m TOT t f t ^ arm ^ 
r^rfwr f^^ ^^ fi?? erf-'r f ^ % ^ ^ 
TOT t t ^ 
f ^ ^ ^ crmr •Pm^ 'TWT wr rr T^^RTT 
( = ) m^ ^ * tot wt 
# t f ^ I I f ^ 5 T T T ^ jpr ^ c T T I i m 
e r f t r q W ^ l l f ^ ^ f ^ a r P ^ - f I - P r n T ^ j f ^ w cT«rT 
a r f ^ JFT a p T C ^ % I 
aro, go %%% (TO n ) 
TO^o, TRo, JO vov 
3- afrt-
grrr'^ B T^o m ^imoi ^^ ejqrr tto SR r^TWT^  
'qnsrm ^rmrtiwiTrc^ fr?^ t ) i srff^  ^ ?rfM 4 w ^ 
m anwr ft ^ ^vr f smr f^Vif f ? r^^ t^or 
fiTtqFT l5t?TT |^UTMTCut ^ * f m % 9ffcf SfWT 
?rfrt 1 ^ ' " ^ n w it I r^nm tyf ^ ^ aiT^ i^O 
I I f ^ # ^ f ^ T W ^ T T O f 
TOT^ mm I, gr^ ?rfrt t t^ft 
m^ % I 
^ ^ f^qp^  irflT^ arrfqT # ift 
q-r^ q^f^ T Canm) fr % i 
, fo ^ ct 
-^ Tft- fo 
21 
V - TO 
"^"-SJlT^ trT 5fr I "^m - Ipn f - Tcit ^ 
* # 
m t^rTT I - ^ t^ eTf^  OT , cft^  f^^^ 
^ d^w « Twr I, * f (»p5ffH, grrqf^-f^-
mT\ Htftly 9ft! WJ\ )f 
""to''qej # ir^  ^ r^qf^  'Tf S^tcTT % f^ 'TO ffeit 
'ffr*, ifftcF^ li tWcf ^ cf^ i, fw tt^ smm^ # 
T T O ^ t c T T t f ( a r r c ^ T ) ^ ^ TO^ f J " % ^ . t ? 
^ m ?tfrr % i ^^ # sTqfg ^ f ^ ^ f aqf-f^ r^  I -
WR ^ ^ '^rnfr % srtr '^TcfT I, ^ grWT ^ 
frf^ ft^ lMfw&K^  iff srrcHT t to # ^mrf^ ^ 
TO arrro, eiTTO ^ TT^  # 
^ t f ^ aitsThFlf, ajHrf^ f^ t ar^T ^ t 
qro TT^ , JO vvo^ vv^  
7m jfwmt^ro: 1 
• C^ogtfo, 
if iff qr^ T^c^  ^^ # wnfr 
'TTHTt^T ^ ^^ ^ ^tJjuf gpTTrr^ ^ f t aitf 
f t f n t w ^ f ^tr W i 
W ^ t W'T'q^ ^ 3T«rnf I^tfr ffcfrc 
^ f^ TO w^ I ^ ^ ^ (arrc«n") ^  # # 
r^nrr r^o # fqffdhfr^mr TWI ^ ^ ; tf^ r^ 
•ggfTOift^  ft? f^ ^ w i ^P^^ ^ # 
• P w r I t m ^ ^ ^ I 
r 
i 
fq ^ ift vre ^ f ; ^ w w ^ inrr 
T ^ % I 
tfwrrr wprrnwr arrrot r 5mfrmCT|: i ^rnt^m: i 
SF^ TBT: I sp^: i jf^ iaTr sit^ srep?: nt'^ rMl ur'tv^ qq | 
apTTc'pT^ : r TT ^T i 
I ^^ Frf sn^f^ r ^  cFitsxzi^  I mw^^vv^t 
23 
CO * ^ i^tt^ 'eqTr aftr t^ i?^  
tf^ T^ TB - (foijo tUOoW^ fotjp 0^0 W ) 
wTft^ (^ffW, rr^ frin", t^jzp? ortr 
T ^ ^ TO ^ t mm 
cnfh^ f i v ^ yqfi^ nsK ^f^ ^ li 
cfrrWf TT wf f^r^ m ^ fWT ll mi qTOHR 
^ fSpfT i^ l^ TT I 
TO, cit t f ^ irrP^ ^ cfm Tnt ^ ^ f s j m ^^ % -
(?) ?TTf^  r 
M M * 
4 
^ nwr ; ^ ^ mn ^^ ^ gtrR ai^ z^r Pmr ^ 
WT^r^ aitr ^f^ % ^ % I ^ 
w ) if qrTT ^ I | 
24 
fgf^ f ^ I, fri? nijf ^ ^^ mn fi ^^  
^ roipf T^Hf T^ w srrftrRf m wr^ l^ i 
'nmr It gfgf ^ qr^ ncqT ^t p^rr ^ ^^ ^ f f ^ ^ ^ 
g?r wf ^ fm art? ?r«?pf ^ pm ^ arm^ rffr^ 
^ ^ ^ %. 
t- '^TT ^-tbt: i 
r^nsT ^  Tr^^ i 
"'^w^r tfmf i 
'i^ TT^ ^^ V^irrH^ ^ grnrrmT^ r^rmr 11 
th t^t ^Whr^^ «rt: mm t 
- C^ o, WJ^ O^RO 
V- i^ t -sq^ tfxt i 
• fW^fr^r: ^ ^ ^ i m ' - H r i 
25 
Tc^ rr^ i w ^ aitr ^^^ ^ ^ t'=mr li 
t^?!^  ^ ^ *p3r ^ qrcm?«iT Cf^) ^ k arrrctrr 
# ^ trnr m rf? ^ ^ ^ srmwT %rf I arn^  
crr^ nw ^  r^cq^  I f 
"fr # arnrfW f ^ mr %i % ^ttst-^^ # fr 
^ ?rfrT % f 
^ * ^ fsfts^  *  ^ T mi * ^ T^^ a[«r I- w fj-T IhsT 
WT Prts^ »fr ^  t®T w r I, ^^ (<TT»nw> 
%f ^mr ^ ^'mrfm f^ i ?rwipf f ^ , wm ^ 
R^it ft^ m^hsqr ^wt «Fftwr 11 
qrltrr ^^ i 
ntsiiwrf^ e^nsr: i arttn ^ 11 
. (q^ jo, sr^mo vol HO 
w^ gTBfis^  Tm anrf^ : 11 "" 
- Camjo, <91*10? ) 
26 
3|tT n^rtrfr m ^ ojtt g^ ^ ^ ff I 
wn=crr ^ ff^s ^  ^^ ^ ^ %B uf^ # 
W f^ TO W fTT % f 
ftpsr :Tn?f ^ arm®?^  fWr i r^^ rr- W^ T, 
11 
^ »rflr # f^ ^ I, ^ ^ f^ ^ ^ 
g^ T ^ ^ TTTf^ T^  ^ ^^^^ srti ^ 
aitx ^ fr I, f ^ ^ ^fr f , djfv^ f^  
TTtrrfcT 5rn^ I 
g-fsTCT f^^  ^  t W ^ f W m : 11 
27 
f t § T r a i t t nm* cfi? f ^ ar^rm j r r f b - r t r n r JFT ^ " n f l - a i T i ^ 
ffb^^ fwmtrfr", i"" 
f ^ ^ ^ f t p ^ . f t p r s T ^ q c T T i g f # ^ q T ^ j T H j ' f t ' I ^ m t H T 
^ ff 
•^ arr ; ^f^ f^^ T qri^  # cr^  c^t , 
c^TT TO ^  ^ # arszi^  f ir^ nf^  1 
^ I, TO* % mf^ wnft 'RJt li 
- ^^ ^ ^  TTH wf^ w t w wr " 
^ ^f^ ^ wrn" " ^  ^mv ^ jfcm^ 
*f|- m r wr % J WT fsrerfcTf^  -^^ rtRtrr 
<«> A 
f p ^ T I 
6 
- (arqfo 
28 
m 5RTT ^ f^ arm% "arrtr?; mr 
STO WTftarFT ^ 3ttT ^o^ c^^  ^ ^ ^ " 
^ ^ nmi I ^ grfw^ f^x i 
g-q;^  qirn # ajTETR ^ f^ T^ T f^ c^TT % f^ «f 
"f^ qrt'i^ ff^  # f^ f ^imc fwr wr 
TTf^  snrf^  fm^^"^ f fr ^ C^T '^, 
tfqr mfn arcqpT it^ f r c^i: ^ ^^r^t?? 
I 
t ^ ' ^ o t m f r s r r r r ^ q t t ^ : f r t r r f n T ' T r T r R 1 
fq t spr^  f ^ mr % 1 
Hm ^^ ^^ IviHo \ti) 
29 
m ^^ prr-^ qjTT ^  fiwrr ijr^q %| i f i ^rew 
^ f^ ffel^ 'p wr f^T qffc^ I; ^ trr TT^^ f^^^ 
^ gim 'fff f w r i nfr wi^i I ^ enrtfr * swr ir^ * 
% ^ ^V qXtTTTT fTWHT ^ | f 
rrwn- ^ ^ ^ ^ arcFrr-siqTr 
VT^ Z f I 
fTwrr ^ ^ '^ srf^  ^ f^tr^  # w^ndi 
ftfjlf ^ f^ff * rfrc^  ^ ^ ^ ?ff^ ?rTa!l' # i^ T^TT 
aift^  t fWrTT I » 
fTWH" ^ " ^  * srrw " f c l r c ^ f I 
w^r^ T t ^f^^ ?rfr5F »mT % cfSTT '^ armrr"^ t ^^ajT 
^ f ^ ^ f^T cim # ?qf t T^dtfTPs^^ m r I 1 
g-qyq^ p ^qf fWr f - (?)'«ff 
(?) ^ srtT (?) snm m » 
m f t wi^^wT ^ spiTtrr % i It 
vmi-^m ^^ t^cTT t ailT ^ ^  tst wm t 1 
ift m r 'FTT If fir % TO^ , 
fWtf ailr trrrr wr " arrr^ SFmn" 
it 
30 
^ ^ I f^ T?? ^ # # TzfTl 
« r n n r m i % ; t f ^ ^ ^ ' ' i n r m r " ajti^ ^ * # e i f t p ^ r y q 
m r mr I r 
5R5T1C srq^ f^j? I; mmx TT w ^ m^ I 
f^ * ctctt * eitr * ^^ " ^ ^f^^ 
TFTT BTT m "srrf^ # rjm ^ff xi mrr «IT» 
^ ^ m WT gtj^  ^Q n^^  ajf^ ft? ^ f^ ROT ^ i 
" c a r q f f i r f i i T o f m q ) s^r ^ ^ 
«iTo ^' ' fw WT^  % I «rro 
31 
^wrm^ "to ", "nft!"ajli:"'R'f^ "^=Tr"I 
Tf f ^ , fJTO, I^TSTzr , f ^ ^ 9Tfc?f # 
^^ ^^  srr I f^ ^  f W , ^"fr^ 
"gr'Tf^ T^  # w II m ^ w r 1 
gWrJ?^  cirrg § f^T WT I I 
OTT^gtnwm W ^ ^ % - """gtrfSf^ -py I ^Tr^w 
^ r^rrr?^ ^  I ^ fWnR n^rro 
WTr*?^  T^TTef WT f cTTfrc^  f f ^ ^ W f^ r^rai %l 
WT 5PTtT f^TT flfTf^nitl^t aiTf^-
cTqr f ^ ^ ^ ^trrT ^ ^ ^ ^^ nil^VT^T f ^ ti -mem 
it^ arrmtf^ q ^ TRW*? cT«r  wnwrfr f^ 'p ^-mf 
32 
arr?Wf^  w fWtFT f^T ^mr % i m ^ i^f f r f^ % gxrafiT 
g r m ^ f ^ T ^ , f W f I 
^qf 2f ^  arr?^ " ^ " ^  ft f I 
cferr If ^tyq^ ^ # " ^ I T ? ^ ^ I, 
sr^ ^ i q f f & i q T ^ a n T « T T fT a i j q ? * r F r r » m T I m f h ^ s n w r I f 
4 
a r ^ % I 
f ^ T m r I f Jg-m f ^ ^ I -
^ # f^ wfr ^wTx ^ f , w mi T^W ^ % i 
jqf^ eiqf {(f^fjTrr arrr'Tr ) ^ fr f^x wr I'l 
f W i ^ fmr-t^ ^ ^Nt snr ^ ^ i tfr fBfwf 
^ ar^  ai^ ^ armr qr SR^  i f w q^pi^ i^  ^ qf 
{f f^T % I 
t" m-oryo, iRfo, 50 vt 
33 
I -
'"'m aJTW ^^ re^ H SUT 9rccr w I 
ajt( T TfTtrrr ^ftm af«iTr ^wn ft ^ ^ If f ^ 
^T^ ^ ^trr 3;5r anwr fr 5rn<r f^T ^ TOT 
^ 9Tsm" '^ t^ T?! f-^ N'rH "JC-^ T # 
^ T T r ^ r % P T T T ^ ^ T I W ^ ^^tfl" I I 
• I — — 
f . 
<!«rr ait^ q? Cwivrr) cT«r  (smn^) % i fOT-
^ ^ ^ ^ ^ t 
3 r r c ^ f ^ T ^ ^ T ^ ^ f I 
- C s^ko, aRiTo ? 1 
m m 
84 
" "^" wi'nTT a^rr^  
m f^^ aiwi t ^ ^ f ^ ^ ^ ^ f^TOt^ ^t^ m f^ ^  
-^ t ^ I', f^r^ ^ ^^ ^ f ^ n ; ^ " % I 
^ ftirr sTjT wr^ ^ I u^ w ^nni* # 
w r r ^ TTq laitc gwcrr % ; 
^ nmm wr^ ^ f f : m ^m I sjtr "grtn-''^ ^ 
% ; ^ f^ fTOT i m 
^ sitr sn^  % ajtl ^ ttr^ T^^ f^^ RTR^^  
aitt 3Fcf ^ * # srrwr ^rf fiiro f^^T 
% t 
wi* arr^  trtN^ ^ -^ t srrc?r %i m: arr=F^  fr * " I i 
ctf^WWT^ ^  ^ M ^ ^ i, qfT^  ^ 
frf^ o '^ oafo % 
^ogtio, zfoiiat^ o | 
j^w^Tc^ : p^airr^ TitisT snro arFF^ =r i w 
H^^ ltf^  f ** 
(arerm Fmro "^f f^^ m ^"ff^ (enpF'fwt? anrirD ^ t^crr 
^ -SElf^  afCTR-tlPTT c^TT aitT ^ TTm-f^T F^^cTT ? i^ft 
Tft c^TT ) 
35 
W J^TifTTTT^  f, ^t arr^ ^ ^ ^ f^ ^^TIFTB I l c^a^ 
^ mmmfmim^im wmtm-mmmtm 
g-trf^yiSK I 
f t I 
T i ^ ^ # i f r r r I f ^ ^ ^ T e i i t s f t r ^ ' f t 
TOt * # F7 I I htr t ^ ^ 
ftf^^rtqfW'r ^ * 3ltt THTfr 
a 
^ erf^ -m WT# % i f?ft err wi^ yj ©trnrr 
• I k 
i^pTTSSf I 
V - T R t " M l f ' ^ I a i j r c p W T i r ^ l a m ^ ' ^ - H I H U T I f ^ T ^ ^ 1 
-(frf^ ogtfOiaro^ igRovfToafo t) 
36 
% srmt ^ ^ ^ ^ ^^ f, ^ I 
^ irsmf %i ^ ^ f ^ a^ Nt ^ anr^ I, ^ 
f t aitr ^Tnf^ arrfftFif w ^^ I'l 
g-^  # arfEnt 'TX ^ fTB3ptff % f^ 
^ snm f^T »mT I, ftrr^  % c^re 
'•"ijc^ t TT H^Tfn f^^ rrt^  wnp?^  i ^ m^rrfH i 
I- «rroTo (TPr-t), Ti^ O^f tuc 
37 
arrq^ f ^ nrnrm arfW^ W snrfwd' ^  I^STR-^FTT^  ^ 
f^ Tfrr gtr^  f f^^ f arpF?? ) fW^!, 
^ ^ ^ I ^ f w wr ^ 
* i 3 r r r * | T * t t q f t ^ i i F ^ fV^cT I a i t i 
w ^ ^T^ I t 
TO T^ T^  f - . 
C ? ) T w r n o n r ^ I 
C?) Astrf^ K I 
C?) w^n I 
"^ trTT?^  TqfSrsT^  " ft tf ^ , " XTHTEHr  
^asi^rwr t i j p q f I a m : c R t ^ I f ^ ^ # f ^ W P n r c f ' 
a i t r " i T ^ f f r s r ^ " ^ fr ^WH jr^ ^ f^T r^nn- % i 
^ frmr w ^ f ^ wr, ^ TPifN ^ TFT^T I f ^ ^ 
% f ^ a r r ^ i ^ «IT j 
38 
^ Whm: ^ f ^ w I H^r^'tfaM^M"^^ n^^nft ^ r^rcr # 
«|trwq % ^ f^ - mtWr ^ ^Ift" ^ ^ ^ ^^^ art^ 
as?rfrfr f i ^ ^ f r ? t t f r ^ ^ ^ ^ f ^ t r r ^ -
, mr srf^ T^ aRffrfr f f ! % tfr ^ f i 
m ^ f r f t t r y r o m I , ^ t ? f f r f r ^ 
f^ ^ ^ Ttr^ f ^ f-'' ^  ^^ Mt ^ %, m?^ 
f f^ ^ T^RF ifgr # fsnr # I, ^ cj-^ ram I 1 
rrTT f t 5rr^ fwr ^ tot i 1 
WTTTc! OT^rn # cr^ i^^ , TT^, 
f^ trj ojTf^  ;rmf ^ WT I | 
* f^t wmn c! I ^ # ^ # 
t, i^ JT cTfc^  trr^  f - Ct) Tn ^ ^ (9) 1 
r r T ^ W T T ^ % ^ ^ T c f ^ ^ j j to ^ T ? I a i l r 
f ^ ft T^TT ^ amT # 5=rm ^ tft" ^ ^Tvff^ 
39 
•ajlTCfr g r m n r ^ , a i t t T T ^ T f * ! ! ^ T f T ait^ siTTT 
T j f f sjrfarR fWT ^ fT ^ ^^ ^ f ^ arfr t ^ f • 
% I wn t ^ wr^ ft'^T ^ f ^ 
t ^ ^ T B T t g ^ s r r w I , ^ ^ ^ m m f ^ ^ T f ^ 
qr^^ ^ ft w r """ 
qt'Trf^  C^ ) n^rr wr %i ^ ^ ^ % i 
'TO # ^ aitt ^ ^ 
" ftm I; ^ [fTTT^  f^Tf^ trr gjgcrr, f^-mi, 
j^fr f I v^ fdv^ fv^  r^oTTf wr ciwn f trr f P ^ " f ^ 
^ - m f t ^ W n * * * f j t J f f ^ ^ ^ ^ f f l qi^lT 
irmx r? q t^rr ¥ i ^^ gmx f^ ^ ^ ^ H^tnr 
^fw ER site fiT^  T^^ Tf ^ jwrr w m^eifi ^^ f^ ^ 
'ftcTT, ar^TTo « « 
» f t T r r , a f ^ T T B t H i ? ^ 
ftcrr, apEzrro f^ tf^ gt^  
V - "ft-FT, a r ^ o VI o ^ 
^ ^ m ^vr zffrq ^ f^y ^ f^•ait? 'kmr"^ ^ trrrr JFTT 
Vt^^ 
i d 
mf ^ -ezm ^  ^^ t^  % f^ t^ gf^ ^ ^^  
k afs^  srrf^  ^  rsfr^' ^ f, m ^ irftr ^ ^ 
sfJiTT ^ f ^ 
f^ fir f^ cfT I t 
w pnR wnnitT ^ ^^ tkr ^ qft^ ^mr # »pfr 
X W P T i f t C ' E I ^ ' m T ^ T ) # f , T l T ^ ^ 
^^ ^ ^ ^ ^fhFI T ^ wr I 
f^ ^^ 3itt T^TT^ rr, ^ 3}?nftfr f ^ ^ ft- f t i 
^ q^f Sffi' I ^riwftv ^^f T^fr^  f^n^ ^ If; 
qm r^rf^  ^ j®?^  % l wrrsf ""ft 
»ftwr, anssrro 
••f^fii^ f - gT?o ^ 
41 
t I 
dtiglfl f l ^ # JWf-^ ^ T R T T I ?!xiT I ^ oj^lftfT 
^f^'' ^ " % # ^ wr ^ r^^ rr % f^ to*-
^msi-^ ft FT f^ JPTT f^ I 
/ 
^ f wipr rr ^ ^ T O ^^ w ^ m^ Tf^ 
% 9 f c f 9 T O 5 N I cr?^ t ^ ^ T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
f ^ ^ ^o^ f^f^ J W6rf ^ f^frr^ rrfr 
^ (g^ ) ^ ^WT # Tsfti ^tc^fr wmxc? ^" fwrr" 
e^pT ' ' r r ^ " % ^ wrj r^^ q^  T^TCTT I I S^TPT 'imrxci ^ f 
«nfr T f ^ qrc ^ t^x mi I, f^ rrc 4t- ^vr #5 f^ 
f ^ t r t r f t ^ ^To -^-mriTwrR ^ tj^ ifr 
** Wtfr ff^ ^ f^TsTO 5R i^ c^rr, w f^ wr-
larn^  ^ ^ F^T ^ ^ f ^ i f^m^ f t 
rft ^ ^ s^pTX ^cft f f^ 
^r^ftft 37err«*raT aj^ifttt f^^t ^ f t i ; i m cm ^ an^ 
arrfmf # ^ # % i 
am: ^ 'fl' g-qf^ cT^ vici tifn?! ^^SRT^  
ftejfrr 'ff ^^ ^^mx # li TT^, Tncwn* 
s^r«TVr f^ n^- arrf^  # gwrt ^ f w f ^ f ^ # 
rRTT # f ^ ^ "4TMTC f r 
SiFFm - CVOO ¥0 t f 0 ^ ) 
• V H M H O O T l * * 
(?) ^'^'fr Tf t^^ f^ TO » 
irtcw I'' ^ cf#TR ^  Cfft ) I ^ 
^ ^^ f ^ it mt WT TO 
# 
% f^ T^itJi ^ T^tr?? fwrrfr W ; qrp^  % arrrof 
rrtT ^^rm^ -^wn f w wr i Ws % f^ai ^ 
m^roT f ^ » 
5rritqf ^ wkm I f^ti ^^^ ^^^ntPmr fwnSt »Fff 
^ % t fifr f^ mrq ^  m^ f^wr % -
I^W T^T!? ^ q^ -^^ JTT^ C 
arq^  Wf f^ f apt f^T '^ fr' Pfi ^T^ qm?^ 
fr ^f I, srfc^  f^ F f^JR? SPTO § ^ cfqTtf 
w smpT 9fcf«m -m f r «it I 
43 
f^t^ # ffr^T ^ f t aip^ jm ^ «rTr?ftf^ wf ^^ 
^ fmi I f^^ Tpsq^ PTtf % w ^ qt f ^ jf^ l 9?sr( ^ 
# si^ Tt- -mr^ iftr ^ i 
TO^f ¥ WTf 5rR Sftl ^ ^ T^^ T f t I, I 
^ w^ ^  anPT'R I I ^ W T^BT, q^rrcr?, fWro 
ajtr trVrr^  ^ ^ %f f ^ i^ TTO, gr?^ cf«iT ^itf^ 
qnr^ rn^ ^ # r^rnrcrr # ff f t ^ # x ^ l^ i 
W f'^ ^ ^^ WT f^f^ W{trT WTX^ 
^ I 
i; HTO WI HT ^ ^wr % git ^fr ^ ^ w 
^ »Frr 
yfy^ CFFi? $:qtsftT ^T^ f^^ ldc !^ t 
'^ TWj^ COT^ - TWO^ JO (TT? f^ ccprfr) 
»TT02ro, TRO, 
V^U 
k'i 
^^ ^ ^-f^T # ftTSTzr ^ ^  TO 
nfr^ % f^ ^ff ^JiT (f*^ ^ ) ^ f H T T T WT tr ^ 
tmtmm • » • « . • • • » ( u m b m K 
•^ i % ; srrwr^ * ^ f r ^ f ^ ^ t, jcFft ft 
f r T^c^ T "I f ^ # amrr % i ^ w 
m ^mx ^ -m fWt wr ^ 5Fsrcf, 
arte f^BTf ^ ^ fr ^ ^ f^^ fflrm 
I, crrt^ M^ ^ f f ^ T^ ^ff i ^ I 
flp ^ ^ ^ FT ^ f l ^ ^ fCT ^  'T^ I f t 
% I trnfm anw^ ^ mr ^ ^ ^ f, ^ ^ f I 
- (qro'?*). twro, o^ 
45 
i^^ tVTT # % ara^  ^ft mrrm r^mf 
/ 
cferr qxTn^ x^ f % f^ "^  cjzrr aif^ rnli ^t TOCTT I ^ 
0 
m ^n wm fr si^ ^ sttt f w # 
3ftt ^ ctqr TOf^tWFT ^ # I ^ 
• r r n t r j ^ ' f w r r w r e r f # T f ^ ^ t f n x t n r f ^ f r f f c e : 
^ f j ^ m i ^ ^ T f t r r % trerr q R ' q r t r j ; ^rq i s m ^ ^ r r c T ^ 
If w ^ ^ qr^  tnf^ fm ^ TOf ^ ?Terr 
Vft ^ ^ ^ ^ % ^ ^ 'ffr* TOT I f 
mjif I ^trr ^ f^ g- ?prr 11 
^^ ^ Tpft TTJ f^T 
Erro«ro4 (»Tr»r?), imo^ jo 
JO (trm f^ rtqtrft) 
46 
afTcft^ ^ *fr- W^o^' - ^ f ^ TfH?cf ^ix 
% ^^ TO =nff ^ TOT I 31 Te^^ ^ c!^ 
fc^  f ^ srr I -senrtR; f fcr ^  ^ 
C?) wrm-^  i f"^ ^ # arte m r^ f^ fgrnsr-
^ % f^ mo^ f^^?? I r^t ^ 
^ 1 3 1 ^ trmoFi f^^^^rfr % aitr ^ ^ ^ ^ 
^ I J -
tm^m mm 
ftr^^^T^ ^imim" ^'wT " " aitr 
* (oiTrtTr) % ainrft^ f ^ cTc?^  r^r 
^^ ^ T^cT wpr t^ni ^^  I f^ f^ TflT^ Tn^  
^JTII^O^ I l f f gw f^ '"'"f^^T^mTO''''qierm WT OT^ I, 
a:^ qpTT if ^PTTtTT ^ mT ^ gMTftTTH 
^ r^^  t 
cTr^  ''^ IsfT ^ ^ m ^T^ ^ srff^  t^-rfrn 
^ ^ SR^ x # "^^srT ^ ^ inrm ^ 
% s^ TTtf^  ^ ^ Tf^  ^ ^ ^ fT ^ 
HTtfTZT trm ^ ^ "ct WT^  t i 
47 
m gr^ mxrr^ rr^o^ arte ^^ ^ 
Pm^ arte ^ TTO 'fNf ^ ^ # f^m li ^ 
t? irn^ w f ^ % J 
gVl^ H? # ai^ f^  ^ f^T, m T^TSo^  fS!pEfTt«pf ^ 
f # ^^ Wr^ # f 
* 
( V ) ^ ^ f " ^ q f t ^ T T 3jtc g r ^ f w ^ -
! • • » • . — « » — « » t m r n t r n f • • • • a B a i H M m^mmmnmm^mmmtm — » « • tmimmmtmmm mmmmmrntm«M» 
WR I { rraw # ti^ ?^ I; fr T^q 37t»T ^ " 
^ ^ TftviT c^TT It # " W WrTf 
I; f l ^ ^ irl^ ^ qf(t|T»TT ^^  W iT ^^  ^ ^ 
4S 
# 
'Sit ^jf-m-Ri c^ E^fTO ) ^ 
%f 
i — ' 
srpEm" f^ l ^ ^T^ % ^ I, ^fr 
% C *** 
ffr 5Rnrt ^ ^ ^ " Im'sit? # cntT-
^ ^ ^ ^ ^^  Site % r 
^ % § TI % ajtt WFW i f ^ %i Xf^  ^ JFTTtrr 
^ ^^ OTFTRif cferr t ^ ffw I ; ^ff^ 
Wrw^f w TT srarr aF^ nptf^ : 
Wn "^^ r ^y WR aitr 
trxwnsgr ^ T^r^ rr I t f^ q^r t^^KT at«irr 
TWO, 50 i^ v 
JO 
4 9 
g'tTO ^  i m ^wtt w ^wtt nwr mr I, ?^mjq^ ^ 
i^r^ t^ q^rmf t ifTO f q® % » 
gm^jg^jggr^T ^mr i t^crr % TFt wi ^wrx^ # 
s f T f ^ ^^ ^ f m f t ^tfiraf % ^ ^ ifmt f^nro t^^f w 
^ TOT fmcfT t ^ w r 
t W H i e * * w w w w w i i w e s - e e W W 
f ^ sTT^ * %f*ifi? f, m 
# f^ ftq^ i I r ^  ^T^ f- ' 
CO f-^ WlTT I ot^ TT % 
^ ffw? r^m m ^ rF?i m «tt ^ PI ? 
fiwT I atf^ ?!?^  # -ii^ rinrt mT »PiT ; f ^ ^ ^ ^r^ 
^ fr 61 ^ rrm aitr ^ ^ t^T »mT, cf^ r TOI^-^ST ^ lart # ft?" 
an^ f^aRTT fr ^ff f 
wr I aitr ^ W ^ T^gr w r % ; "ftinlrT ^ ^ f f ^ 
^ fl* ^ fr^  ^  ^ w^rfK fi Vi^f?! ^ 'fTTT »mT »5r?[: 
wf it ^ fi^ rT # % I 
50 
( I ) ift^aXT ^ T ^ ^ % I 
k mrr^ w n^rrr imi «nRT wr % ; ^r^r ^ 
fr ^ ^f^ ^w I, f ^ fNI ^ ^rf^ m 
^qTO I ir^ f ^ # f t ^ft* f ^ # 
J^eqrr # T^e i ^^  % ! 
^ Sr^ c^r^ pcf f r^ zCTi^ rrf % drmrc 
anf^  qtr^nf ^ I tftt anmf^ ^ 
TOTO # l^ itia t ^ ^ I f^ ^ ^t TTs?^  
I f ^ ; % f ^ w j ^ i mtWFrm 
c!«TT 'rf^l^ft T^f^  iricl % # ^ww^ '^jm I t i^ ^^ tt 
f^T t 
CO qft^w iJW f^ OT -
w ^ " f^fn^ T wnrr r^ wl 
UIO^T^ Ccfr' WT) ^ I, f ^ ari?! w 
f^T % f f ^ i i trr^ ? CFTT ai-m^  pitcr I f^ #m=ci 
H o^wttrT i; ^ t^ftfr' ^ n^r^  w ^ ^  r^f^  arrm 
^ fSr?:^  (f^^) «7t TPSCf -
^ s p F ^ ? T ^rf^TRFT t I 
51 
mum mt0Mmmti0iHmtmmtmHmmmim m"" 
f ^ t ^ f ^ m t c r % r i F c f ^ I i 
•••Ma «>«><» 
^fWn^FT % f 
(V) - ?mt ) 
m t ^ # ^ H^^ m^^f »mT| a^ * ^^ ^ 
l^ o^rn: " " i f ? f ^ w r , 
f ^ i f ^ w I f f ^ f r m I W " SRirtrT # 
srf^' % i ^ # w f f ^ ^ i w g W W ^ ^ r R W q I f 
m ^f^T fm "^ mt^  TOT % » ^^  rm W 
fif aitcf #!nFcT ^ FT f - M f^ rNl^ r 
^ m c?) f ^ (^mn 
52 
f5rP#«sT ^ mm ^ wrf^ # ^ I ^ f^ r fm TOT tt 
^Tf^ % I imtqTfWfW ^ arqi^  ^ ff®? ^ 
ar^  grqfurH ^trr % i ^ ?qwrr w fw^f I ^ti ^ 
faifcrrrt) ^ '^ hrr I r 
% I m f^^f^ f ^ % m^m ^ x ^ i ^ ^ Tf^ ^ 
k Wttrr gi^  f5=r^  ^  f^T WTcTT % ^^ ^  
^ftf^^srr^qrr^^^ fgcfWWccr % i 
^ I, rn f^ h^sTorr It ^ # 
?rftx-^ ifrfr %i ^ ^ I w ^ ^ a^frx 11 
^ l?rrt?f ^ ^ ft jvn^ # irffti 
* f ^ ^ n^jpr TTTT »mT % ; zr^ fttj)^ fw ^ arP^ ^ ^ 
fl^ ^ i^frx ^ f^f % I 
m # f^pc! gtaPCTTm % 
mmx Tcrf ^ ^ i 
5:? 
f^rcsrraUf^T ^ ^^ ^ f t 
ftf H-RT er^  " i cfqr snw ^ ^ ^ t gri^ t ^ 
% 1 
citi 3rsTf=fr w armrt ^ ^ ^ f^r^  sjtr ^ ^^ t f ^ Ir 
, 3I1T ^ ) xi^ li ntvi T-
imummtmt 
H^mrwTzf % ^rrl rf ^ " f ^ # 
f w w r I f TO artr f?^ f r o f , 'srt 
^ I €r circ^  t r ^ f fi ^Y % f fr 
^ arte ^ q i T R ^ t J T 1 1 
^^ ar^  ^ rqir if wi* ^  at f^fn- ?rr wr I, gw cnrq^ T irt 
T^fr % f^ ij^ ^ rirrt^ ^ Ir (mmrwm ^ 
^ f T E T T X ^ ' j p r f a r H N ^ T d T ) i 
artw ^ I «rt If- # ^ f^ fqifhT 
site " ^ r f ^ # ^ ai«T!% ir'^sn 1 ^ 
^ ^ CW n^ieiftff, IcJTt^ , ^ g^rrt^  ) ^ ^  artl 
# ^ TRT 'mT ^ T^NNT % w arli ^ si^ f^ ^ 
% f ^ ^ t n ^ ^ 1 j s ^ w i te- I f 
# 5RI fPff ^ # ^^ ^ 
aitc rmFT ^xrr »mT f^ l?T ^ ^ ^ TO ^ 
wn^ trm wr % q^nrm ^ trr ^ f^i T^OT^  
^ r^ff^  % r 
Trm m r m %, wi # mWr t ^rm xmr %i 
tf^ rwH - (f^o o^ijo 0^0 ^ m) 
^ 5f«if ^ f f^OT'I- c?) # arq'^ f # aw 
% 2f aill R^tT ^ apf ^  J 
(O tt^ # cfgfif -
f i ^ # # " 'TRTT ^ 
55 
* 
inwrnt^ F^ t fvmr r i ** 
- vr^^ lotHo 
• (^ 0, wxm ^^ 501 noA ) 
r^rr" ^ WT # ti ?q if n^mt^ ci 
r^mr t' rRT siq^  ^^ rfrt ^ ^ ^^ ^ ^  ^^ 
i^ ti^ -fc! tot: fOTFmF^  qft f ** 
- (sfio, yvsr'To^ c) 
f f ^ % I 
C?) i? 
fltwmf 5R ^ ofq*^  ^ amr IF I 
(9) ^ I; ar^f ^ f -
36 
jrmr ^  ^ f ^ ^ I-
cjwrf: f^ ^T^ it 
TEP^ ^ I f ^ i^ rr^  TOT ^  
"""anr^  nmr wptt fcrm i "" 
aicf^ ^ ^f^^ TOT " wr 
tVn- w I-
trPTTf^ Tmi^ Mfa fqTrnm-TTO: r 
wo qov) 
Cv) ^ ^ m^.' 
* ^ f^ *wmr ^ ^Pmr 
57 
t nBcTT % f fiT^ k frtsTfWW ^ w r w r 
**irmrm=rt ^ TOW ^^ OTT: t ^ t i 
wf^ r^rftFTf^ ' wnf q^ wm 1 
I'nsfMw^ tptpf^ TT f ^ : -sqtqpr^  11 
w ipsq ftf ^ jrtT ^ ^ # Wi^ w ^ f ^ ^ 
sjh: HIS 'f^ rr ^  I f^ 'fp^ ru^ f 
aRTR ^ ^mr % ^^ f^ "'rmr ^ ^ff P^C^  I t eft $Rnr, 
^ g r f i f 3f«?f ^ " " T O T ^ gRi1»r f x ^ I 
""rmcnr irrrx ?fr ir^ fr TOT # •a^ fqrf^  T^n* r^q fr ^ 
I f H T W r ^ TOT # TOTE^ W T ^ ^ ^ 
^ 2 ^ ^ TKT fSFgrr "a^ jfqfi*!; ajTenr TOtrr 
^ iTFnr # q f ^ M i c r r f t i ^ iit^ T^ TOT^J^ %r 
m TOT wr ^ifir '^m-rR % i t 
• (??spW3[To g-oTTToarof^ oarrosio, jo 
58 
^ n s H o r f a r r t t j i j r f ^f * " q f t ^ J F T r r ait? I ^ ^ F T O . 
{^rWT TS^ ^TXvm ^ TOT * % fSpsTKI ^ 
q f t ^ s ? ^ W T ^ I » f t ^ f ^ ^ f ^ c r r a f # m t ^ " TOT ^ ^ 
^ ^ f iwr ^ TOT ^ ^ 'Ejrr 5RitT ow^ ^  "Hr-
x T T f ^ ^ sref ^ ^ T % I - r r o C f ? ? f 
(?) ciftifnr rn^ fj^ n- ^ TOT # t f^ ^ ^ w rnrrt^ f % i 
C3) pr^HOT ^ trnrr ^  5i«f ar^ rg^  9rf¥T % i 
'^WTSRi^  ^ff^ ^ H-PEtT grr ^ ^jtgr ^ ^ ^^  esq" if 
? ,, " ' 
orrimR; ^ 
f ^ I wr % I (fiJWTq^ f^m WTO^, wr^ r?! 
m Ws? r^rcTT I f^ ^ T^ FT o i T X T R j c p 
"irnrr m{"rf ^ ^^ r ?fn5crr^  f^^ 
a i q f ^ ' ' T O T ' f r i ^ aFT ^ ^ aTPft a i q f if " TOT * ^ 
to^ o^ To, JO 
JoTOgrgy^ oarTogtOt fo o^? 
JO ?ov 
59 
^ ^vf ^ I^T 'FIT % f 
g t r f W W R l • ( f o ' l p 4 o o w ^ f t ) 
g-qrfwirf ^  tot " # qrt^wr a?lT f ^ ^ -
# ffBg: t ^f^Kf ^ f ^ T ^^ rf^  ll " TPTT " 
qrft^^' ^^ tWWT # ?TTq # »r!!ft ff # f^ t STT^  
q^fH^ Tt^ r # ?oc % ; tfSR ^ ^ ^qf^ T? # ^ 
y T H l T U l i i l i ^ ^ f r T z f r f I ar^fl JTTR f - ^ ' T h f W ^ ^ 
^wtWT^ ^^ qtrfiTBTs?^  ^ ps^ t^rPTB^ ^ cif^ fmt-
f l it TOT ^ f>jT % ^ ^ jfT 
^ fog-0 ^ ^ ^ ^ ^ ' r t q r P r s K (srosro 
r^q l^qt^ TT^ TTH^ fid rnr-
^f^ , S'oqToaro'RTOirToaio, 50 
60 
^ Kmr ^ SR^  f^ ierrr li ^^ og-o wrn^ 
trrftm - gfr v-^ o, wpfr, T^CRT -
^ x n t f T # w f ' n ^ m x ^ ^ ^ ^ ' F T T I I 
^ *rmT wr r^f ^ ^ m ^ 
vm err thtt ^ sfcf ojf^ % < 
fW wr %i 
"""^ r^ TTtrPTST^  ^  iigcwr m ^ wm # 
^ T T O I I C 
X T H ' ^ ^ S T n r ^ t T f S T T S K ^ ?ft I ' m ^ ^ 
«rmT ^^ 'rr p^rtr W ^ ni f^T »mT tt ^ T^^ T iirr 
^ ^rf -mr % liTTT yfwfr^m- ^ fWr ^^ I i 
^o^To joTroarof^ roajToaro, jo 
61 
' ifftff^ ^^ lMpT'^ K^  f ^ " TOT" w W ^  srnrr 
5 R f i T « E R A* f ^ t r r ^ E ! T [ T ^ ^ ^ m F T T # 
^ ^ ^ W # % i V ) I 
C w y M w r ^ f a r t T f i T « T \ ^ TOT ^ ^ ^ r f x I 
rTOT »mT li 
" " »rtM d T f ^ ^ q f ^ m ^ ^f TOT W f ^ - c F T ^ 
i T T r f % ^ f t ^ c f T t J ( ^ i g f t g r ^ r r f t j ^ M f H - ' ^ r ^ ^ i m 
s-qf^x ^ TOT # aitsr ^ TOT wr 'PIT % I 
^ TOT % fSi^ TTcqgf; r? 4t ^ trw 
# % r # pin- ^ 
t TOT-f^^ T T T ^ if?" w r » W T % I 
giTfW?^  tmT" ^  - x ^ i r w , 
arrrrx # , ^f^T, *HTTOT cf^n* f ^ # 
^Tf^? a f q f ^ ^f^ffd ^ TOT ^ ^ ^ ^ ^ ^ q - p T ^ ^ y 
qftn^ %| I^ T^T ^ ^^ Sc^m^l f - (O t^T (?) 
arfWr i 
V - gro ? o 3 
62 
""'TFTT ^  f W ^nW ^ I 3-qfO X\%\XO 
grqfwx ^  ^^ix WRi^ ^ m ^^ fWr TOT 
aitt grfamft" ^ ^ e^ r^rsr fmr TOT 
T I T * C ^ f f ^ ^ f ^ T , I W r f ^ 11 
- t^rlT 0 Ult^  
g t r R ^ iij-piTt ^ ^^ f W v f % f ^ ^ 
^ arqf q ft err ^ ^qf^Tc^ ^ mwr ^f^. 
srff^ f, Tmrqwr, vf^^ r^f^  siqf ^  ^ .T % i fcfrr 
^ ^ f f TOT ^ ^ C m r srtX ^ f ^ ) cfeiT f ^ j o H W F q T T 
jftHFr i ^ , ^ ^ ^ f ^ w r , ^ t r f ^ K f Jf I j z i q f t r 
TOT ^ 3{?f ^ ^ ^ ; f t ^ i f t ^ ^ # 
TOTf^ C f ^ ^ T ) ^ ^ TOc^* I 
i r m n n x f - ^ > ( ^ o t j p ^ o o ^ f t ? o o cfw;) 
wnn^r 2f mm * # qft^ 5cqTr arlr f^wi • 
Wo^o, JO 
JO 
63 
ITFTT TT^ - TOT ^cpT W s^Fmf ^  
crrrqq ^^ % f^ 'ii'nn^f oTFrr 
f t ^ ; ^f^ ¥Wr ^^ ^ ^cHT 1ft % f^ * TOT " 
^ ^^ TOT, ft^ m ^ ^ ^ T I I 
*rT!rr # wcrm a^rr ^ irrhrRf % f ^ ^ nm * 
, » ft?rr I ^ ^ tot s i t r I ^ i 
srfwt^ ^ »ftBT * ^  TOT 5rR ^  ^Tf^ % nm m r wr 
3rt q w R ^ ^ ^ f , # f r ti$?rPFpfr T P T T # ^ ^ ^ ^ ^ I 
m i ^ ^ - o r R ^ ^ t ^ ^ i f t f ^ »fr?rr ^f ' ' s i - m T " 
TO^Oy (TO-?), J-mt^ 50 
^ T O ^ c i ^ i ^ t 
aroTTo tv 
V- aRTTo tu 
ai^o ?v 
wnrfWm ri 
• C f t c r T i a r e ^ T o ^ ) 
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w n r r ^ ^ m w r ^ 3 - q f W ^ i f q t i i T J i T " " ^ f i ^ w 
^T ^ I 
w # f^TTT - ''^ tTRT ^  ^tm I er^ rf ^  
f^T ^mr I, r^ffti ^  TOT wr 'WT % vw: ^ 
whrt ^ ^ T^T # # mjr f^mra m^ T # 
tj 
^^ tw T^rrr f f^ 
fr ciTfW 'TRt I, f ^ jfr ^ ^ ^ f^frr w 
: {?oo wo ^ tvoo fVcf^ ) 
^ w t " R T ^ R W f ^ f , ** TOT 
# g ^ q r r q T F r f ^im ^ f t P m ^ ^ % i 
" m w r " # ^ ^ ^ i s o T r r r r s T arl^ f r oiqFf)- - W r 
r « 7 f i f I f a F z r i f c T T ^ C T ^f >r4f f r t ^ #?rFcT 
?rr eft TO-nrnr % f w srt^K^ f t m^ fHt^r, f^^nn-
T T O sroC W - ? ) , X T ^ T O , g o v o ? 
65 
" ^ i w m n * # w ^ f ^ * m m " q ^ ^ s n ^ r r f t ^ 
% I 
»» ^ 
sm w % "^fr ^ ^  % ; sr^  I, f w r ot f ^ 
^ i ^ T C T ^ r r f ^ ^ ^ (m^ % ''r ^v^^ ) m \ m f^m^ 
W ^ p t^ ) ; ^wr ^^rR ^ sttt 
mfm ^ % ^ ' f t m^-^ ^ t t m: " ^ T * 
i m ^ a r t t ^ ^ ^ f ^ c T T O T a i f i ^ f R ^ f ^ T T f ^ ^ f r , , 
^rm f^ j^ mTfrw I irerr ii'^ cr SR^R PT to ^ ^^nr 
" " T O T " ( 3 i f ^ ) ^ ^ ^ r t ^ i ( U s f t r 
f W N I 
o r r w r ^ ^ r f ^ ^ S I T T ^ T F T T * f ^ " f ^ i R r m m # 
f ^ t r t ^ # P T t T ^ ^ W ^ W oTTtltT %t ^ 1 f t 
s r w c w ^ W P ^ % ^ ^ ^ T R I T ^ TO # " a C f T ^ l T f t ^ T^STT ^ 
K " ^ o ^ o ^ o C q T » r - t > > , a R T T o ? t ® r K V f J o 3 0 V 
? - * * ^ T U K I ' - ^ \ i t r H c h I ^ t f ^ p q T x q f V p ; ? f x ^ H z i r P c W ^^t I 
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^ i w n r a r t r j m : w r t ^ x ^ H ® ^ , f ^ r a r f t ^ 
T T T T r ' T T ^ ^ ifTcTt T T ^ "CrsfT ^ ^ ^ ^ ^ a m n f T 
f ^ %f f ^ ^ T f ^ T'T'T 3rtT ttwr w ^ T ^ $ f B ? f r T " m ^ 
^q^ rm ^ tttt ^^t^ fI m: fr g^wn^ jm ^ # 
g f ^ % % ^ ^ % S j ^ - n f jTm ^ ^ g T C T X T q - W F T 
l^wrfm i f t ^ y ^ - q c n i ; ^ ^ ^ f ^ ^ ^ 1 
m ^ f r f I ^ ' T S O T T T ^ f r I f a t t t c ^ t m z ^ ^ ^ ^ 
f I ^ ^f c f T O T § J f i r f ^ ^ e i c ^ f ^ 
t f r f ^ X ^ t 
X T T T ^ f f ^ spt j n ^ c i T O T x * ^ ^ 6 T X T T f t ^ '7X ^ 
^ %i qxH w n r f t wt r ? ^ t r r iTf^-R # 
^ ^ Wm TO X T * ? WT ^ ^ ^ I 
I w m m ^ j m STXT m t t ^ aitx 1 ^ ^ 
1 3 3 
" " c T T O T " T T r n f r ^PT ^ wi^ a r t r ^ ^ 
^ T t f f ^ T f ^ ^ I 
i f ^ ^ f t f I 
^ f ^ ^ ^ ^ s r m T ^^ ^ ^ ^m^ 
^ ^ ^ m n ^ ^ t l ^ w m t ^ 3 - 5 7 ^ 
^ ^ «f t f ? ^ ^ f ^ ^ ^ W T t ^ ^ # TO ^ t H ^ t % 
^ ^ w r ^ T " m f ^ T O ^f f ^ ^ m r T to f i cm 
# ^^ aiwcJiT ^ m^ m^ f ^ ^ f j w r 
^ a r t t ' r t c ^ ^ 
1 3 i 
i%m ^ i F F i T # e m r ^ f aicpfr ^ t r r - ^ ^ ^ ^ ^ § g w g - n r 
^ f i ^ I 
i f r T T q f r ^ ^ ^ f t ^ S ^ T - ^ f t - P l 
m x ^ ^ % Site T T ^ ^ ' W m c i ^ ^ ^ ^ ^TTTT i 
^ # Tm ^  r^nft I i 
^ T w r o ^ ^ • ' T O ?f»f ^ j - m m [ T ^ f m r 
^ I f ^ r n ? # w r %i 
^TJI TO^ # artl ^c? I l W P f ^ ^ p K T ^ f | if^o»TT 
% ^ f r g j m 
^ % ^ ^ w r % - | a r r t r f r ^ t r r - x ' ^ ? I? W 
^ c!t f w r ^ m ^ r r ^ %t ' i f ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
OT^ ^ t r r f ^ g T T T c B I * * * 
^ T W W ^ W R T T H f ^ ^ ^ t c T T %, 
»reo»rr 5=pfr T R t ^ ^ T f ^ ^ ^ f ^ 
T T ^ - t J W T f ^ T S F i ^f f ^ # ^ t ? 
T w TO ^ f ^ ^ ^ qfT 
t f r f f ^ # ^ ^ ^f a i ^ m w # 
v w r # g r ^ r r e r ' a n ^ tf 1 
In ^ 
tfr ? ^ T ^ qi t w ^^^ HP=mf # 
^ i f s f B T ^ ^ ^rm ^ f It ^ t f ? ^ I T q r ^ ^ 
m T T f ^ ^ ^ s r n r r T m - ^ # 
^T^JCT ^ ^ J T "{TSfT ^^^ 
^ ^ ^ t ^ ^ ^ ^ ^ f m T T ? I ; ^ w m ^ r m ^ f ^ ' f r 
T W r ^ a p f t ^ T f W F T T ^ S f T 
^ ^ r r w f r T W ^ r f ^ w i r r 
g r m f f l ^ f t f r 
FT5JT ^ ^ ^ TF^ CFL TO # ^ ^ ^ I T W ? 
vSfY ^ f ^ f r m # i i ^ ^ 1 1 a r t r f r ^ T ^ r f ^ w m - r ? 
^ ^ T t i ?T«rr g q ^ to" ^ ^ m i ^ ^ f c i ^ f r f w f w m 
a i t r ^ ^ ^ f I 
^ f f i r r r f j * ^ ^ W H ? f ^ # q ^ T T r r r - ^ T H # ^ r l w r n r ^ i 
w m w ^ s q x * n T « r r q ^ f r x t ^ ^ ^ I f ^ TOT # T T ^ ^ W ^ 
f e t w ^ i t T T O T # f f r ^ # y q i f ^^TCTT t ^ T I r ^ i?^ 
f r r ^ ' f f e i H ^ ^ T T ^ ^ ^ ^ - R T «ir I ^ ^ g t ^ 
^ m n j p j f o t m w r m ; ^ ajq:?! f r r ( s r r r ) t ^ i 
TT*t ^ ^ q r f ^ TO ^ ^ q f t r T P T T 1 1 
1 3 6 
C R f ^ ^ T T f ^ ^ f q r It ^ ^ a r r ^ ^ T m o n 
g R T T t ^ wt f ^ T I 
T " R T w cTT f x T P c i ^qnr^ 1 1 
^ f t ^ t cferr ^ c T T ^ 
T T s r r ' T O ' ' " ^ " ^ f 
c r r f ^ w s p f f % # ^ f x ^ q p r 
^ t 
to^fhjs ^ ^ r c ^ # ^ T T ^ T H ^ 
i f e # ^ g f W I f % I 
Jim ^fm % m'tarr 
^ g r n n f ^ t f t I 
t m ^ ^ ^fti^ T T q ^ ^ T " m $ ft g r m s 
^ f ^ ^ ang ^ T - ^ f t T r f ^ ^ # q ^ T ^ c l f ^ 
f t " n ^ f sit ^ ^ f X ^ f r l T ^ ' ^ ^ ^ T f ^ ^ ^ T ^ ^ # 
^ V r , cit ^ ^ ^ ^ I ^ m R f ^ apcf 
^ ^ ^ ^ ^ f f r ^ T s p c srtr cfT ^mr 
m w m " -wfcf ^ smcTT i 
1 3 7 
i f t j m f % r T f r t r r ; ^ ! ^ ^ wr ' T f ^ T f ^nrar 
^ r m f ^ I f ^ W T f ^ X f l ^ ^ ^ & T C T 
^ • - ^ - r t j ' ^ s r r T f t | n i ^ j to ^ ^ t a r ^ r r f ^ f n r 
3iTt| ^ f t f ^ w T f i ^ f R a n w 
nm w r , ^ ^ ^ It f ^ T i ^ w m t ^ # ^ f r f ^ # f ^ .pcf 
f ^ f , t w w r ^ TO ^ r 
w q w m ^ ^ w^f^^ mm # 
^ ^ w t I qnc # WT^ t f 
x w r j m ^ TOt ipc^ 1 t ^ t 
j T ^ % ^ c T T i r m ^ ^ w - f t r w r arFrr^fc;^ ^ f j ' 
^ a p i t ^ ^ r r ^ x ^ m t f f 
^ F ^ ^ ^ % ARR^  ^ ^ TTSTT 
# ^ f i n r t cT arte ^ ap?^ g T « i ft w r f l f j 
( ? ) e P T t e a r m o s -
flwtt^r+105 % ^ % f M f q w P T T T R f % x w r -
# r f P i T f r ^ f q ^ i ^ trt c!^ # w 
1 3 
s r i w r # gserr T f ^ n l f % i 
g t t a P T O t ^ ^ I 
t p i ^ ^ f p e r f ^ TO ' H K W T ^ T " ^ ^ ^ ^ t t r ^ f i 
i ^ C T ^ ^cTf^ f s d r ^ ^ ajq^ S T T T O ^ ^ n t r r s s n f t 
f - # e r m t ^ R I TO a r F T T f T T ^ T % 
^ W T T f ^ % P m ^ T O T I - F W ^ ® ! ^ ^ ^ 
^ r ^ %*r ^ errq^ j r s m n ^ t ^ r , ^ w r t t ? 
? t i j y f r 
s t r ^ # % TO ^ ^ I ' m a r ^ ^ f f?P # CxT«?) 
^ T f r v r ^ , ^ 1 
^ f ^ vnT^ f ^ - m ^ ^ Pwx t m I 
F^ PSR JMTRR W ^ ^ F M F ^ T O ^ I 
t f i i m T T ^ r n r r f i T ^ r ? ^ ^ 'srr^ q i ^ ^ 
SFR # ^ WTRT F I 
arte W r I TO ^ ^ # w ^tPm 1 1 
/ 
T - R T s p B p r ^ f ^ ^ ^ ^ ^ f ^ t ^ p ^ f I 
1 3 9 
ml XT^ ^ ^^ TO^ f i amr 
fmr i T H r r f t n ^ # ^ i f t H T W ^ W T T * ? % T R T ^ n^^fft^ 
^ ^ T i S T O x m ^ # 
s m r r ^ c n r ^ ^ ^ f ; M STT^ ^ t r 
^ f ^ ^ ^ a i q t s s r m f t - ^ g p f ^ ^ ^ f r a r r w 
^ f r t - R I TO ^ ^ ^ ^ # err^ ^ ^ " c m ^ t c r r 
fT?^?^ f ^ ^ T T T ^ ^ ^ 
If f ^ ^ ^ t r r t ^ ^ T R ^ f T O ^ ^ w r r 
liPr i? ^ T ^ CTT ^ 1 ^ i w f ^ m^rm^ 
^ f ? f - ^ w r I , ^ ^ TO # 
^ ^ f ^ f r %i q f ^ " : B t 6iTq cpr»?r ^ f ^ ^ r r v m 
c r t q T c » T r f ^ ^ f i v f ^ ^ TOTT f ^ r w m % 
w t r r f a p R arr? f W f t ^ i f ^ q x ^ i * * 
t ; a r ^ r r t ^ ^ 
TTcTT W w ^ m i T * r I ; ^ f ^ r s t ^ t f ^ i ^ ? ^ 
TrtcTT t ^ X T H # r ^ - t m # fcF? ^ # 
1 4 0 
f ^ Wt % ^ M r m n r ^f 1 ^ t m ^ rm ^ ^ t " 
^ f r 6rr?rr ^ a p r l w r '^rr^ mr w^^r a i l r ^ % ^ S ^ E 
* 
^ ^ m y ™ l ^ j f r ^ I 
^ ^ % k T T T «P«ICT ^ ITqf 
^ X T w r f t p s f ^ r r ^ m r r o i t ^ ci^ ^ ^ ^ ^ I to 
a r r ^ t ^ ^ i l f r # TT^T % W R E R I f ^ 
^ ^ % I 
f ^ ^ XTW^ f ^ s i l i : T T t f # ^ f ^ 
f ^ ^ T w r t ^ ^ - J s ^ o t r r t r ^ f t ?^ n ^ ^ ^ r 
^ i f x t ^ 3-5? ^ f w ^ ^ ^ w r % I afrr: 
m ^ a r n j « T E r r c r i ^ ^ w ? ^ m ^ i g x r r t 
^ f ^ r f ^ ^ ^ I 
w m ^ ^ t ^ # ^ ^ ^ T c f r fr arte 
^ f ^ m r t % ^ ^ T f ^ ^ s n ^ # 
WTcft 1 1 
14-1 
a i Z T t s ' l T ^ T O ^ f f ^ m ^ " t w I T T T ^ 
^ ^ # w r ^ f W ^ t f 
# ^ T T T # # f t " TOTT ^ t W r 
w ^ arrt % i' t f ^ r ^ ^ W r # ^ q - m ^ t f ^ f % ^ ^ f^Tspi 
^^^ \ 
t m a r m t ^ f i anrq f t to? ^ ^ t W ^ % 
x w n ^ f r # T m w r ^ f I ^ 
X W T ^ 5Rrnc ^ ^ m m t 
^ o i p r T ^ ^ ^ ^ ^ ^ r f r ^ t " % - ^ t ^ 
^ ^ ^ f ^ 1 j m ^ g r f r T ^ ^ ^ n f i 
I ^ " C W g f T O q ^ % 
'^rmw f>iT q ^ f r f r : q t # W t ^ ^ ^ " " f ? ^ 
X T ^ ^ ^ ; q ^ ' ^ l T T q ^ W I 
* * ^ ?pfr m m f ^f * ^ s r f ^ t * ^ ^ ^ ^ 
0 
f i T O T T T S T B T 5tf?i?rr t i l s t I 
T i t I -
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« 
t s i a f t I ^ -^t^trnm i w r # ^ f t } ? 
t f r f l ^ i m % ^ T T m ^ ^ f % W R 
r^r w ^ T w I to tot I, a t^ 
^ m t 1 - " " a n R w r - R f ^ - t ^ f 
f ^ ^ t t % ? ^ ^ # " C T m ^ 
^ c p f r » t t I - R ^ % r r ^ ^ f j ^ . 
#5r f t j m ^ ^ m^ f " " 
f r TOT f f ^ ^ f F ^ i w r # ^ T § r r f t m r 
X T c f # ^ m m ' I x r w r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ w t ^ f 
f^p ^ ^ ^ i - H ^ f i ^ r 
i [ i t | ^ x w # TOT f r m r I r T T ^ ^ # b w t i m I T ^ 
f ; T f ^ a r r t f f 
J T H # " T W " S W T ^ R n ^ ^ j t f ^ 
m n n w t ^ m t i c f w ^ # f ^ f x t ^ m ^ f i 
T W ^ ^ W r t ^ T ? T T t r r 
^ f t I ' m w r ^ j w r t 
«r??r f ^ i r m ^ ^ ^ f ^ ^ ^ T ^ f w w m n ^ n V r % i 
W r t T w r ^ ^ f I 
1 4 3 
f ^ TO f r i T T t j f r ^ ^ " i i i ^ T f ^ l ^ ^ arfx 
s r n r r f ^ ^ T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r f w % 1 * * 
^ ^ Hi^ ^ ^ ^^^ X T ^ ^^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ T t f t 
W T ^ " X W t i M ^ ; X ' N TOt \ 
t f t r ? n i f r ^ ^ t w r ^ t r o r I q w ^ ^ 
m ^ - m ^ % ^ e f If ^ t i T T 5fr r n I 
^ f f z r r f t ^ ^ W f t r f t I t 
TO ^ f arte 5 F f i? t T ^ ^ ^ ^ n t ^ ^ s i t e ^ ^ W R T # WTcT ^ m f l 
q i t - { " h t ^ j m w t 
g ^ f, cit ^  ft ^ ; ^ m ^ wnrr mf 
^ f t f t | ? r r ^ m t W % ^ ^ ^ ^ S j f r g r ^ r r w r 
w f ^ ^ ^ # ^ g r w T t w r 
HT5TT ^ TO ^ ^ ^ ^ f 
T W R ARTX I ^ m i I F ^ ^ CPTIT 
15t ^ t f 
H i 
t r t r H T q t r T ^ f k f t ^ 1 : t ^ ^ # ^ ^ c T T ^ 
^ f ^f qrcTT t ^ OT^rr 'rth'ft ^ i 
?ft TTtf % t nm ^ ^ ^ T^ctt I i 
1 5 R F = r ' H # T T B f # q - s f - T O # a r r a r I ^ ^ j 
? f t -^TJi f II: W F T ^ % s P ^ ^ WTcTT % 
W F F I j m f r t r r # ^ f f ^ ^ R ^ 
w ^ TO w r l ^ f t f r ir ^ ^ % ^ ^ # g x 
w i ^ m t ^ m ^ n ^ i V r r ^ e d t 
^ ^ t ^ t 
T T H # s T t T w g w t i ^ r w r ^ ^ ^ ^ f r ^ ^ f w 
8 R t « 3 r r t * ^ ^ f ^ f P H T t t ^ f f ^ ^ 
^ f r 
if^Scf f s m r ^ TO ^ ^ I 
SRteq-RTO I W if I'm $ # WT 
I , 
1 4 5 
* 
g W R T T ^ ' K C i m l ^ ^ f W H z f t a i t t T W 
- f ^ K ^ i f ^ ' a y ^^ t r o ^ T ^ % ^ I ' m T m r * 
f ^ ^ ^ ^ ^ f^nsT!? ^f ^ m c t T i f e r t f ^ ^ R w r 
f ^TCTT # ^ I I T T O T t " ^ f ^ ^ ^ ^ I f t 
^ r r r ^ ^ r f ^ ^ ^ f ^ x ^ ^ 
m r ^ ^ f f I i^lf?!??! ^ ^ t r f ^ , ^ s r r f ^ m f ^ 
m i t f r t w t ^ ^ ^ f m ^ ^ ^ ^ ^ c T f t t r 
^ ^ % j w n ^ f f ^ ^ ^ f r TO %r 
# ?it ^ f r ^ ^ m^ nH'^m # s r m f * -
t ' H i i ^ - w r ^ W r s i t t T w r s j t n ^ ^ ^ ^ 
^ f I ^ T l ^ ^ t ^ ^ ^ ^ I ^ W R ^ * t n c l f I T W 
p^r ^ ^ # f ^ nvn ^ wn^wc ^ ^ T ^ i l fi 
^ f t 
i T O T T H cstr ^ f t f n r T w 1 to ^ 
" m ^ ail^ ^ftrTT i r f ^ S R ^ # f ^ h^n ^ 
W r ^ ^ # f ^ TO ?ft?rr ^ r JTC^ q r r ^ wsc^ 
^ ^ erftps^ ^ ^ ^ Ir ti^it I ^ cfl" 
^ ? ^ ^fTcTT X T ^ % sgfrn ^ T R T % ^ TOfTJ^TOT ^ 
f c ^ i r r ^ f t J 
1 4 6 
T w r # TOT ^ § mm l i jm^ 
trwr ait? ^mn m r ^ T f t i P r r 
^ ^ ffr ^ j T H % ^ f I 
wmr ^ % ^ ^ t ^ T T f s r 
^ f ^ f ^ l ^ m ^ ^ f f = F r T r ? f r gr^i^ T r e 
a r T O ^ f a i t i ^ f ^ r ^ ^ ^ f r t f ^ t ^ r r eft x ' m # ^ q f ^ T 
^ t ^ ^ i 
^ ^ I w m r t o f w I q t f ^ ^ ^ r r ^ i r f w ^ f t f r r n i 
s i 1 t jn m ^ ^ ^ f t xth # 
^ e? w T ^ ^ ^ m r % ; t a w P ^ ^ W T C T ^ ^ t f ^ 
m # rn^rm t t t ^ ^ ^ II s f ^ j f t 
* 
q r JT^ trm m m I f i 
erzrHzr-qm?;^ # T S T O W ^f f r ^ ^ ^ 
^ T F f m ? ^ f ^ ^^  ^ f t m ^ r f ^ 1 1 
^ q n R ^ ^ ^ f f - ajtc ^ ^ f ^ m i l r 
trt ^ ^ ^ f i w h " ^ ^ TOT I -
1 4 7 
trwr ^ r f ^ wmi q r w r ^ c f t ^ ^ T R ^ g n W m 
q x ^ I ^itrj'm^'^ wr i n n c ^ T W r # 
^ f ^ T % t 
f I t t ^ ^ f^ f' w m^nn- ^^ ^ ft 
^ ^ f ^ a j f t i r P ^ I ^ i T P r a r r f t - ^ I f ^ v ' R 
H t ^ m m w t f ^ ^ s f P ^ # snrfcfi 
i f •^tJij ^ ^Tfr* ^ ^ I 
^ ^ r m r I i t w ? : # rap? ^ c w ^ ^f t^r 
f r e r t w ^ f i ^ ^ p H -{-R # ^ I i 
« 
^ qrr T T ^ ® f f ^ Site ty^ ^ r o ^ 
f w j p 3rq# n f ^ ^ ' i l w w m r %r n ^ ^ r r ^ ^ # ^ 
* 
t m ^ n ^ o T T ^ It f f ^ T"?^ a i t t ^Sf^ 
t t ^ c r r f r ^^pr # f t i 
T ^ o r r ^ qrTT ?fr ^ ^ t ^ ^ ^ - a ^ aiix 
^ f t c f T a r h ^ C T T ^ f ^ # ^ wi^ % 
f c r m ^ ^ r 
x r m ^ ^ F T T c r ^ f c m ^ f r r R f r I ' m ^ ^ m 
^ to q t t ^ ^ T ^ f ^ 'Sft ^ a r r s R ^ 
f f I 
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a r s n ^ % ^ ^ f t 
T n r ^ t T ^ T T ^ f ^ ^ f 'Rp # ^ ^ 
W T # ' j f m r w m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ I 
^ ^ 3rT«# f ^ w ^ i r f i ^ ^ ^ f r p ^ t 
arrt!^ # ^ % ^ f r ^ f w 1 1 
a r t ^ t r r t ^ q r r ^ ^ f ? ^ ^ 
^ t r r I ^ trc ^ w r • T f t T T x # q t ^ T t T r q M srr 
TTT ^ I ^^ -^^tw^ ^ - ^ t wnq: m 
t p f t - ? ^ I ^ a p ^ T T ^ ^ ^ ^ W i ^ ^ ^ 
^ f r f ^ T - crr^ m i l % «??*? ^ t M - r 
m ^ 1 f ^ f ^ rrstt ^ ^ q ^ t s T T f ^ r E f ? ^ 
% ^ t r r ^ i f -PTT t ^ ^ f f 9 I ' T T W R T 
arrf^ » 
^ f f l T ^ ^ # TOTT % a i ^ T T f ^ c R : O T R ^ ^ WTt 
f r a I ^ 3=rtrr zre^fiiJ ^ t x ^ n ^ r r i m f f t r ^ ^ r t t ait^ 
1 4 9 
WT - " f ^ arr^sit i "-m ^ ^ t f ^ 
arnrr i ti*fr % f f r m f ^ w m ' ^ T r ^ f ^ " x ^ t ^ T ( 
TO t f t € f m m n m ^ ^ i t r ^ 
s r m ^ w W F T fmm 1 1 
I^TT T T ^ f ^ # 3 j t t T g o r r # ^ ^ f ^ f S T t T 
^ i f r n ^ f ^ T O U T W ^ f r T T t f # If f 1 W P T ^ 
furr ^ TO ft iTBT ^ t ^ t i 
mtm/Hmmmmmmrnmrn 
n J i i TTwr % s F ^ f e e : ^ ^ m x cpf # w I i 
^ ^^ ^ mm '^mt ^ f ^ ^ i t w 
T T c f , a r t r ^ i w r I f ^ m ^ q[|i?r i 
T T S f T I f g Cfx ^ t p ^ ^ f l m r a i t t c i w ^ -
^ T ^ o T T f j ^ T J X m w ^ i p f f ? n F t ! f n - ^ %i 
^ # x i ^ f ^ T , ^ ^ ^ ^ % ; X V I ^ 
^ f t ^ T ? J p p f W f " i t ^P l^^  afW v^Tq X ^ ^ ^ 
f^nffrx ^ w m f r wrm-1 T i t ^ P T ^ P T T % f ^ 
1 5 0 
T T c n r - f t T F r ^ T T T f ^ ^ ^m^^ I ' l 
^ ^ T T ^ w r - f w ^ ^ T T f ^ T «rr f ^ t ^ ^ n t r r 
I ^ ^ C R ^ n q i % i 
i ^ p m ^ ^ ^ " m r I t 
f m ^ ' ' ^ i m t H ^ ^ e r n r r I t f f ^ ' # ^ 
^ ^ ^ It srr^ I 
g f r o ^ ^ a j w I ; spgsTT ^ ^ i r ^ % to" 
t t n r r r ^ ^ ^ f i w r t W # T T ^ T -
^fTcf % I 
aFT^ X T ^ ' ^ . i T f t n & t ? s r t r TTc? ^ w n r ^ ^ ^ 
t i r q ? ^ ^ T T ^ ^ aft? f ^ c T ^ ^ ^^lir 
T T r T T I ; T m ^ r m ^ I w r T?! B T T M t 
f i i itr ^ I 
^ ^ d n w r # f H c ^ d T ^ ^ ^ cf«rr c i ^ f i j y f ^ ^ t Y m 
f e ^ ^ ^ f f t i w a r f ^ m ^ ^ ^ v i j w ^ct ff r 
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J g T T f r e # # § HTcf ^ ^ ^ WTcTT % I 
t ^ f T O ^ # c n r r I ^ s f f r n " P r f ^ ^ f ^ c r r wr s j t ^ ^ 
^ If ; ^ m X T H Sitr ^ c T T ^ ^PTcTf I 
cm t # # ^ T ^ m ^ W f ^ ^ ^ ^^ ^ I 
^ «7T ^ w r % I 
XTmm ^ ^ T T ^ XT's^^rrPqrwt^ # ^ m^ 
^ f ^ ^ t c!^ f I t ^ i T q b t ^ I ; f ^ a m t t a i r -
# i f H 5RT7: ^ T arr^ ig? ^ ^ ^ ^ n m o w r r 
^ t f f r % f ^ ^ ^ t T T T q ^ a i f i T « S eft ^ x ^ ? 
1 5 2 
^ ^ ^ ^ i r r f If firrx c f ^ % art^ ^PSvfT * * ^ < J * * 
j m ^ f ^ - m - T s i T ^ % I 
t7{rf »r^o»rT ^ ' I T T ^ T ^ % I 
T ^ o T T ^ T f r i n t ^ ^ ^ ^ ^ ^f q ^ 
o r r j ^ ^ f f f J 
^ f ^ f t gpi^wmmT ^f^ # f ^ t^TO ^ 
^ f ^ ^ I 'Enfrq «?TcT ai'tx I r r « ? 
W W T * ^ t s r I ^ ^ X T H ^ f ; q i ^ X"^ f ^ i r!^ t 
TO* T ^ ^ m ^ ^ T T q iinr m T ^ - f e r p r ^ f i « f « s T ^ g ^ f 
w r ^ ' " ' ' R T t r ^ n ^ ^ ^ i F ^ r r r W ^ tr? q r ^ 
j T R % q;r I? I 
^ # a n t e c r r i c i W # W T f ^ % I 
5 3 
^ t r r f f^rr q ^ f I ^ -(7*1 nit OTT ^ f ajtr 
S T R t ^ f ^ W T ' ^ f ^ W I V J ^ ^ t I 
^^ t t 
^ ^ m ^ f ^ i n ' T t T * ? 
w m q r l a r r ^ f ^ m * # ^ ^ i c?^  s r f ^ ^ t T q ^pt T W 
n m ^ ^ w r ^ T T T ^ - { P T , f T c r r ^ C I W T 
T T q c C T H " r f ^ ^ f W x w r ^ f ^ r o r n r ^ ^ f i 
^ f ^ ^ t ^ ^ t ^ t ^ wr 
jTs^ ^rm ^ I f I 
w m r ^ ^ ^ - ^ arr^rr t ^ ^ f ' T o g ^ t a i 
^ T ^ f ^ a p T t c i f T a r n r r i ^ ^r^w ^ ^ T " r H r iT^fi # 
T T ^ cTt ^ l i f ! m r g ^ ^ t i f w r ^ a i m ^PT g ^ -
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r ^ FT- ^ W «?T F RC^ T I ^ »RR=RT I S ^ ^ T T ^ 
T^Tsrf ^  K^T ^ t 
|5 ^ qi I'm ^ W^Tr^  f? ^ f f^ ^ c^ ^ y€\ 
t w ^ ^ i? ^ f t w r ^ ^ # arc ; 
wrm wr i x^ ^ # ixm) ^ hr ^ 
I areiTO m f ^ TO^ ^ I 
j r q ^ SRfTT ^ ^ ^ c f % % ^ T f ^ f T ^ ^ f t ' 
laf Tf^  f srtr TTtf ^ f- "^^ f % -mn I irirrT ^ 
^ ^ f ^ t 
•r 
m w r f ^ ^ g f ^ ^ spf I ' m f d r r f N ^ w q ^ 
f ^ ' P T ^ WTct f SIIT Splt'szTT ^ ^ ^ f ^ ^^^ ^ I 
TOT # ^ HtcT % T T R ^ TO CTcJ ^ ^ ^ ^ t r r 
T ? ^ ^ ^ a p r t ^ T # c^ziTC ^ ^ t I 
w r w = r q T ^ xt^ ^ TO % a r t r 
riQsf^ ^ f ^ T n r r - ^ n w % 1 ^ ^ x"^ W t ^ ^ r c ^ ^ H w 
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- C ^ o ^ T o , s r a t O f 'sr^" t c ) 
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(u) w 
f i f ^ I w r f - ^ ^ • R T P s w ; s n t t r ^ T ^ ; ^ ^ T ^sftv^ 
w t i f W ^ ' i T I 
f ^ f ^ ^ ^ T m t OT ilm I , ^mv^ 
# 5r«rn?rr I , i n W W r # ^ ^ r ^ ^ % f ^ 
^ ^ r n r r m ^ n t t w f ^ ^ f ^ 
^ T T O I , f ^ w r 1 % ^ s ^ f ^ aitc w m m w I 
TOfhOT # f f e t S i e i i T r q t W r W r ^f ^ c T T # 
f ^ f ^ m r m r ( t ) ^ ^ t r o ^ i T ( ? ) 
c v ) TOT^IT CU) ' N c r ^ ' ^ f f ^ r 
g r t ^ ^ i " ^ # yep? ^ t r m ^ to # w r ^ n r ^ ^ J I I I T 
w r m r f i m r ^ w f ^ ' ^ t r % t ^ ^ ^ 
^ ^ I f r f ^ T ^ i h i ^ ^ c n ^ T T q # ) w ^ w r m 
^ w ^ T ^ ^ ^ ^ J * * 
w r % f ^ ^ ^ ^ ^ ^ " 
- C ^ H t o I V ) 
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I ^r-m ^ f^ l ^ ^ T T T w f ^ T I 
T T T ^ ^^t # ' t # ^ I T T O T W i f 
Is 5 T T q i ' f r ^ q t i f ttm ^ 
s M f M q H T ^ a m r r x T P T ^ % i ' w r o ^f ^ ^ 
V 
f c w f ^ ^ ^ ^ r l w H T T ^ ^ t m r r % f 
^ ^ ^ % a r f c T f t ^ a R i T r ^ w r w r ^ 
tfr ^ ^ ^ 5Pr mwi «rnT wr I r gjT^ T^v^  I 
^ • 
- ( S F z n r q o , TOO, wf'-it ^ c ) 
" ^ ' ' ^ r ^ w r a T N ^ t l H ^ arrcfT t ^ ^ f ^ i 
TOO, ^ u ) 
- ( a f ^ T T T ^ O f i f ^ o , W t i n ) 
V r w r ^ T I 
-C '^wiTrMOi TOO, t® ) 
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^ ' j I n T r a T = r m ^t ftwra ' f t 
# i P F H T % I 
^S^rm^ I 555pqr If -^T^ruT % ttW ^ ^ 
i m r ^ ^ » m f # f t m f m 
^ ^ ' f r ? r r ^ TOTT ' T F f t ^ 1 1 ^ '^rm 
^ ^K^m ^ '^rrr % srm # ^cnr % f^ f t f i j w^ w 
mmx « f r t 
^ T m t T W r r r t ^ ^ ^ ^ r ? ^ ^ W m t 
f ^ w r ^ t s w w T O % w f ^ r r q ^ ^ s p f ^ i r r f ^ f # 
F K T T ' T T ' s r p T f r f ^ p ^ I 
- ( a p i t o , w f w ^ o 
* * w F f t w ^ r f i s f T ^sr^^ff W I I 
- ( a r ^ f r r f o , ^ o , w f Xo\ ^ ) 
f ^ t ^ t s t r j : t j c - n r r | 
- C 3 r « r r c « r o , g - g ^ o , u c ) 
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S t a r r ^ s w a # f f i f t i a V ^ J O T 
p 
# r r q r r a n r n r ^ r 
f ^ i f t t y ^ r ^ r q ^ w w f ^ f f f T ? ! ^ t m ^ n m 
^ f r c n - T O 
^ ^ T ^ r r i \ f s ^ r o ^ f m ^"^tr m wr ^ f t r f t ^ f t ^ ^ T * * 
T T t ' n ' t w r r 
f f w r m ^ T i W T w r r m m ^ ? ^ ^ f m r ^ 
j^tnnm r, ^f^, TOT I f^rf if fmi wr % i 
t i^Tcrr % f ^ ^ ^ f ^ T wr^^ ^ ^ w m m 
' T R T m r a n r f ^ P T T C W J T W R ^ T T R ^ ^ t ^ S T T T ^ ^ ^ ? f q f T r t 
I W c T ^ TO^ f I 
t r w T ^ ^ m r f r g g m c g r ^ ^ r r t o f t r i 
^- " "FRCNR TOT W A I T ^ F T ^ r 
3 - " " ^ T T ^ j t ^ T T ^ T B w m r r f W T T E r i r r : : i 
- ( a i ^ z n r ^ o , ^ V I ^ O » o ) 
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a m : mo"^ ^ w r ^ ^ w r % f ^ tm 
s i T T R xm # f f ^ s ^ ^ ^ r f ^ ^ r t f t ^ % 'Sft ^ ^ ^ 
# i r k m n c T T ' T - n T ^ f s r w m ^ aprcTR f ^ # f f ® ? ^ 
# # W F T L W ^ F I 
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C ^ ) s r ^ a r r r ' ^ ^ T m ^ T ^ " * # q f t s p c q f r r a j l r f ^ ^ -
dm t^i % ^ m^ T'T*! ^ ^ 
%l T"n? ^ ^ ^ T R T » m T I I 
a i H a i T f ' ^ ^ T t r m t r T # " ^ T E T " ^ ^ 
f , ^ TOT ^ e « S 0 » f t ? n ^ ^ f I 
O i W i mm:m 
5TPr % f l t r ^ ? TO # ^ XTmV^ w 
^ c T f t m ^ T T » 7 t i f ^ f ^ , ^ ^ ^ t H R ^ ^ f f I 
t T q g - T T r m a r f ^ ; ^ , s H f - ^ ^ ^ i ^ - q t R ? ? ^ % ^ s ' T T f ^ t ^ X f ^ t 
"acTTCR; a i t f 'TT^TTpsTr ^ | S W T T H t r W V r ^ ' f V ' t i g % f 
m f m r r r r r t jm wrrft 1 j 
a i ^ o f h F t t T B T wrr I »JOT4 i f ^ 11 
- C<J|®qTrqo, l o - l O 
i ^ T T m^f i f : n 
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t r p r r % ^ ^ t ^ ^ ^ q i # t 
" T ' W * ^ ^ f ^ ^ ^ f T ^ ^ t ^ F t j j r f f | 2 ? T a { f % j T m a i f ^ 
e i t c q f t m ^ ^ i f r 
I H I ^ U T ^f X T q ^ a n W T t m w r 
w r I I # # ^ ^ f ^ f ^^ ^ 
— f x r f t ^ s r r f ^ ^ c^* ^ m r m i 
? f c r c ^ T m t ^ f r t " i i 
c f l T c ^ ^ c T m w r ^ T - m : ^ f ^ i 
- TOO, t u - ^ o ) 
t - """iTtf W l TT* ^ e f ^ T S F W ^ f T I 
G W W R T ^ F W N F ^ Y W N W T ^ L I \ 
f ^ ' ?rp=?f f ^ f ^ T T * f ^ ' R ^ I 
- ( a i W f T r H O , 
" ' ' ^ t j p f t f ^ ' W f f ^ T i ^ W t c T T s q f t T | 
T T q t ^ =r f r ! « 3 f c r T T ^ t N -
^Er'RrmoTTc^ ? W c T ^ sr ^ t f ^ I 
rnvncmn^^mt f f ci«n" f ^ ^ r r n ? » i 
- ( a j ^ T r q o , f l ^ ^ t 
g i l r a R ^ o , I 
23 a r 
m S R T T # # I ' m f q ^ f ^ f ^ ^ f ^ i n t 
sufx f n f « f c r ' ' ^ * f I n r r # n i t I ' m # ^ r f ^ ^ ^ 
TOT % ^ ^ i h t wrn^ # q-m^T ^ 5EiVrc ^ ^ ^ i 
TOT T 7 * f t ; f t ^ T f ^ ^ ^ l ^ m 
t T t r # f r tr^^V^i 
- TOO i p f 
c ^ T e g ^ T c m - m v i 11 
- ( s F m r ^ ^ o , a i q t o , ' B ' f 
^ ' f t W 
f S o , c j ^ B t o I 
V ' ^ ^ W T T W R ? W $ T ! I T TOT FL I R ^ T ^ C F FF ' ' ' ' 
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1 1 f f ^ m^^ ^ m^i FR IJCQF^ % F ^ R m % TO ^ TTCR 
^ ^ f rfsiT m r ^ m t ^ ^ ^ ^ ^ ^ i 
^ ^ a r e z r i r H { I H I i l t r i # W # H f N ^ f t 
# m f ^ a j t r # ^ ^ ' J f T t r r r^TSJ i f i r n ^ ' ' t ^ T s o ^ " 
w r m ^ p r r f ^ f c ^ t 1 
• m f c N T c i ^^ i ^ ^ y n 
^ ^ c P = r : c f f t ' i P ' f ^ T c ^ I 
- (^IVHOf TOO, ^pf ^0) 
T c ^ W I T f ^ f ^ m r f W r f i i i f W [ » 
- C S I ^ T f H o , cTttJZfo, M * ? ! ^ ? ^ © ? © ) 
a i l t ^ ^ ^ f ^ W T t R O , a j ^ t ^ i o , ^ " ^ c i ^ ^ o 
^''TT^T'TT*? WMRI^T ^ II 
^ T o r r ^ W f ^ r w j i i ^ f f c ^ n l f q ' R ^ T O 1 * * 
- ( a r ^ T f ^ ^ o , TOO, 
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S I W T T f ^ T % f 
• f ^ w T * ^ t q ^ T T W ^ ^ ^ '35 f ^ jTwr ^^ ^ 
f ^ T s c r ^ x m t ^ l e " " 
% ^ ^ w r s R w r ^ * T T q ^ ^ o ^ ^ q w r f r 
V 
u t STT^ ^f f f ' f f t n r ^ ^ % f ^ ^ ^ ^ « 
^ I ?RRT t F ? I silt ^ ^ ^ l^s ^ % I 
f s i g TO # T ' ^ ^ ^ I ^ o ^ f ^ TO « r r I 
^ a r t r ^ WPT ^ ^ ' T R ^ T ^ ^ T F i o ^ i m f m f r aitcf f ^ ^ r ^ ^ 
q i s q ^ T a i f S T f c f l T f ^ ^ ^ ^ ^ ^ aitc ^ n f t ^ m o ^ ' l r f 
f ^ M T ^ a r r t ^ ) m f t m T fN^t ^ ^ ^ f 
TOO, ^ c I 
^ ^ T R l i I ' m : ^ ^ n I * * 
- ( a i w i i r H o , H T T ^ ^ ^ " " V R ^ O ^ V S ) 
V - apEarTc^o, g ^ o , ^ p f ^ i ^ o v y s - ^ c | 
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# ^ miT ^ e i w T r ^ T q n r r p y w T X ^ ^ 5 R T t ^ 
m r ; f^^ w ^^x^JTT^ ^ T f ^ a M f m r T T r r n v r % 
^ ar?^ ^ " ^ ^ n R * a r t r V ^ c r ^ f ^ T i - q f r ^ t n r 
t f ^ s p a r r T ^ m m m ^ ^ a r t r eft tfinv^TH mo^im # m t ^ * 
^ f ^ i f r r , f ^ T ^ , W P T R , s r f ^ ' ^ , p i r ^ ^ m t ^ f ^ T f i S " 
^prr w r I ^ ^ r f r ^ ^ w r w % m 
# 
f ^ W % I 
f t f ^ f ^ f I 
(W 3 r a 7 T c ^ W m t r r ^ TOT " # cfft^feqFTT ^ t t f ^ ^ F m -
g n a n r q ^ w m r r r I * ** ^ ^ # ^ 
f w i m r S l i t ^ i f ^ ^ ^ l ^ f i m T " W f r T f i ^ ^ f ^ ^ r ^ c f 
i m - r ^ i f ^ f t ' ^ T c # f ^ ^ i f r f a i t r g w ^PT ^ 
^ t r r I I f t , W J f ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
t - " ' ^ r ^ n r P W T r ^ f ^ - m r TOT ^ t 
r c q f i ^ ^ ?!2fc?rr c i ^ c m : f 
- ( y i W T I r H O , BTTBO, ) 
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A 
m r I r i^ra^M"^, % W ^ t r m " # wr ^ T O % ^ sr f^ 
W w w a M a n M l _ 
# T^T m r ^ ^ if r 
g p T t E ^ m T r o e I ^ ^ m"^ w r ^ ^ ^ I w r a r r f w f ^ ^ ^ 
^ i f m ^ ^ ^ ^ arcqrf^, ^ 
tmmrnum m m m m 
^ m t T ^ m T T f ^ r m ^ f q ^ f r j m r I , ^ ^ 
t w^^^ qFhvsrm # « ^ t # ^ f ^ x ^ h 
f r m wmr ^ f r f ^ ^ « r « i p T 
tspm # t ' ^ T l ^ r 
a r f ^ T w - ^ r f n r f 
• artijzio , w i i ^ ^ t o 
c f w g t ^ ' T f W ^ n r r I 
- ( a r ^ T c T O , W T H O , ^ p f 
- a w t o , ^ ' f UJ ? H t o i l > 
• C a v a i T r l o , i r r a o , 
w ^ r m T T T TOT f m ^ 11 
- too, W ^ i n ) 
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g w r ^ W T w r f i a j ^ T c " T P i T * ^ ^rt r ? I f -
( ? ) f w r m r s i t e ( ? ) a r f ^ T TOT » t ^ TOT ^ 
^ f g f f w f ^ S r ^ X w ^ s i f ^ tot ^ f f t 3 M i » f 
( f i ^ r i t " ^ t TOT ^ w f T ^ T T O J ^ ^ ^ t j z j . 
^ T t i s % w f ^ f w r 1 1 ^ ^ t T * ? t ^ ^ 
" ' ' a r n ^ ^ TOT f ^ cT«rr ^ T ^ T ^rt ^ t t i ^ 
^ g f f w f T ^ ^ f t % ^ ^ ¥ W -^T 
m n ^ ^ f ^ c l % t t ^ T O ? ? 
^ § srt^ I f, t ^T 5R?-iJXTrr FT 
? f a it ? ' m r ^ m % t 
t w wm I t H h r % I 
TOT H g ^ T T f ^ f W r f ^ ^ ^ ^ m * I 
f H f ^ n T ^ T g f N x f K n 
i w r f w ^ m - ^ ^ cT t t w ^ F T T : i 
^ m r o r r ^ ^ f ^ g ^ T f t t r r ? ^ ^ i 
f ^ T ^ T ^ s m r c c r r ^ ^ f ^ i ^ m n E c T ^ n * * 
- ( a r e C T T t f o , ^ m f o ^ s s m ^ ? ! ? ^ © 
" " s r f w c T W T I 
- (wttwjf apanrHo, apr^ To, m vr'^0 ?v) 
* r t T ^ T «if»r t ^ t TOT i 
c l f ^ ^ ^ f T j ^ f i t s T i P m m i ^ f t e " 1 1 
^ ^ f ^ j ^ T T f 5nr iRT ' ^ r ^ c r j T H ^ ^ r r 1 1 " " 
- ( t r m , ^ v r a R T T o ) 
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^ T r i q ^ ^ I , ^ * W "PTT % | 3|«rm ^ j f T t T f ^ 
v^s ifinpeif ^ # ^ s n w r ^ T W - ' I ' ^ ^ ' T O T i w f ^ ^ 
ir 
^ ( t ) f ^ ^ ^f^ a) ^fm I 
tf^"!"? ^ apwTO ^ iyW'^SffS tr^ I, ^ fr ^-mi^  
^ I f TO # V c f t f ^ % I ^ q x ^ i f ' ' t m n * 
^ TOT f ^ i f w t ^ T t : c r P T ^ " ^ I 
T T T W r q X ^ H T ^ ^ r I 
T ^ 9rp«WT fSRT? f^sa^B | f 
- C s i ^ ' n T ' F o , a r ^ w i o , v i ^ c f t o 
* * c i r r TOT ^ i ^ p r f f ^ r T P ^ 11 
- f a i ^ ^ r r r E r o , TOO, ^ f o ) 
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% 1 ? r R ^ ^ T c f f ^ I ' f ^-^rt; T ^ ^ t T c r ^ ^ r r 
a r m ^ r m g r f ^ 
a r r f ^ ^f a m t f t m ^ ^ f ^ n^Tm a r r r m * f ^ -
^ # ^ ( ^ f T ^ T f t ^ ) f W m f # ^ ^ ^ s r r ^ l i 
^ ^i^H^fTH ^ ^ r e r r S T B ^ ^ ^ t r r t n ^ i T 
^ ^ t t f ^ m m T m ^ T T ^ J T ? ^ T T H § ? T # r r 
m i ^ w m ' F r c ' i l w f t t r f t r 
' " " T ^ ^ r n w T i m r r r r TOTcirnt f s r ^ R r : i 
- (5rs£rrr«To, TOO, u u ) 
- ( a n ^ T f T o , a r t ^ q o , ^ f H I ) 
" " ^ c ! ? ? ^ ^ w n r f ^ x f q t T r M H ^ 
^ f t t : ^ w r r m m w m : i 
a n r t t z i i ^ T fR f t ^ 1} 
^ s T z t T r ^ r r ^ T ^ ^ r r i 
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^ ^ ^ f ^ . a r T ^ f W m f f W TOT ^ I 
^ ^ f ^ ^ t i s n m ^ f i = n s W % f ^ 
if t T T ^ T " ^ TO ^ ^ c ^ f ? , a j t t ^ ^ f f 
^ t p f # I yqr ^ f w r w r t r r a r ^ ^ 
t r m r I i ^ n c ^ f t ^ f ^ ^ # # ^ s t t ^ I i m : " g r ^ T c r ^ m o T " ^ s r f H ^ * i r r a r * ^ 
a i t ^ t ^ f ^ ^ T T t ^ c T '^tfTT % I 
C T ) c F ^ m ^ T O w q f t ^ ^ ^ 
i f irntmtHmmmmmmKmmmtmtmmmumtmtmmm rnrnamtmum^m mm •rnmmmmwtnimmmmt mummum tmmmmtmmtmm^m^mt 
a r o s n r ^ T T w r w r % S F T O * ^ ^iwrrnr t q r f ^ 
# Bif^^ wm % I " ^ * mwrm m f t 
di i f o T ? ' ^ ^ ^ i m r m i f 
- (snaiTTc^o, i r m o , m f ^ r t o ^ c ) 
""^^ ts fe t t c^Tfe&iair *rmT f j w f ^ ^ r ^ i f ' ' ' ' 
- ( g i ^ s T m o , a r x ^ o , ^ ^ i i ^o ) 
9 - a r ^ T f H o , g r ^ o , I B t o | 
f ^ ^ ^ d i f ^ H ! ^ I % T aR5f ^ ^ 11 
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^ ^w^m ^^rm I ^ mmm ft m f f r n f r r , ^^nvifii ^ 
^ g f t ^ T T ^ R f g - c T T f ^ f It ^ ^ ^ T r m * % m ^ f r 
* wr^ I'l p^^ nrw-^  ?rfrt ^^ snrqr I; f ^ m # 
g r q f ^ ^ t ^ % f 
^ n r f i r r %f ^ ^ I T T i ^ r ^ ^ T ^ i g i r c a r e ^ o ^ , 
t F ^ g w r a i t t ^ f ^ f ) imomtn C f r ^ i ^ r f r ? ) ^ % i 
f t ^ ^ r O l % i t 
% I 
- ( a n s J f T c ^ o , si^xjqo, ?r»f 
^ T r r h r f w ^ T ^ ^ r t 
T f f ^ w H i ^ i ^ t n W w f f ^ ' : I 
- ( S f ^ a n c ^ o , m t t t ^ w f ^ l T ^ o 
I - a i i w r p t r r f e ^ o E r r ^ ^ f f c r W w r t 
f W F A f y f i ^ e t l i ^ f W ^ f 11 * 
- ( a r ^ T r ^ o , s f T H o , s B p f i s i ? ^ 
**** M i W H ^ I t ^ n i t f ) ^ I 
a n s s o ^ ? ' ^ M o ^ r u t n ^ t ^ T f t r r ^ r 
^ ^ ^ r ^ R f e ? ^ n t l m t c T ^ i n r ^ " : t 
- ( e r ^ T r ' l o , a R t o , 
H I 
y ^ ^ T ^ tpr f r ^ ^ ^ ^ ^ ^ T ciar % ^ ^ q p f t T f w r a r f 
a r t t ^ I r w ^ m f ^ a r P m t n r c T ^ f r o T w r % ^ f ^ T 
^ t g f ^ # a r r q w f % | ^ ^ 
a i ^ T H f T t i m u T * ^ ^ " f r g t ' t r f ^ wv w ^ t r x a i ^ f R 
^ ^ t r ^ - N y i i q ^ ^ f f ' T ' V t ^ % f t 
mxrr^ * ^ j n r t j c i t i t j ^ ^ T ^ t ^ f s ^ a r r t ^ ^ 
^ ^ m m ci^ a i l t t ^ ^ TOT % | 
^ ^ # ^r^ a i t r «7T«rrr«rr I l^sqf ^ 
flrfW « r p r r m r ^ ^ ^ n r ^ t I s i t ^ r r ^ t % m r ^ ^ I t 
• • i P T O T ^ w t t f 
t t ^ ^ ' ^ ' r w i T O n : y w ^ r i * s n m w t t n * * 
- a p f t o , < o o > 
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m ? 
^ r f t t T f ^ TO* ^ t ait? m ^ i f l n t T f ^ a q i f ^ f ^ 
f ^ T ^ T ^ T Spmc ^ ajfipcT % 
cl«rr TT^  Tl^  f ^ 'TT^  % t 
?rr ^fcfqro fmr mr % ; qr®^ f^m^T^Tug ^f ^ t f i b err 
^ ^ wnrr mr % j ^ f r t w r r 
HITTT T R T f c ! % ^ i f 9rr<? ( f r ^ ) f r 
^ I * * 
a i ^ T ? q ? T = m F T ^ ^ f r ^^^ ^ i m f ^ 
^ E f N n i f ^ T m i % ; 
q r T c t r r W t i ^TTCWT 1 1 
- ^ t o , 
t ^ m r n f w r w r ^ s r w r r v i t : r 
-^ ^^RRSF^ ^ D 
- ^TTHo, U O ) 
^T^mr CFTT I 
s f T P t f ^ m : 
v f r t ^mvm: n 
- wC w ^ c i t o u ^ ) 
y^V 
9 20 
f m r m r % ^ ^ ^ ^ § fiijqsp f r y n f n f ^ i d f m 
m r %» a i f w $ ^ t r r f t " " ( q r T ^ T T r ' r r ) t i f m 
% ; I ^wr^ i f ^ fr ^ ^ I? I 
ait?T ^ ^ T F c f # ^ f W ^ ? q r f t ^ ^ ^ ^ I 
( q ) ^ u i ' f V H C m i ^ o T ^ * ^ T f t ^ F F F T T ailT t ^ + T O -
Tmi w r %) Tf9m ^ ^ ' ^ H T ^ T * ! , f ^ ^ s f f f ^ t ^ i ^ t 
g r f W r , mfK e i ^ n ' ^ T S f t ^sPmm Pmr mr 
t k » 
^ g f f c f ( T O T ) ' T F l t I ^ f t f ^ t H ^ ^ ( T T t J f^H 
i r ^ l l ) - ^ t f ^ f t x w m r ^ ^ 
• C a n a j T c ^ r o , c ^ ) 
I 
arf«iwr ^ ^ r ^ r ^ r f ^ n 
- " q f f J T f i r 1 
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# a i t r aifrqr ^ I ^ r ^ a r r q l a r T m a i t r 
arn? ^ ^ f ^ - m tot " ^ m r srhtc ^ t ^ f ^ ( r f t r r t t ^ ) 
^ ^ r m r % f ^ m m ^ f t to | a r t t ^ 
r R T i t m " % I 
^t f t t ) ^ ^ T T ^ C?) OTt^ 
( ? ) ^ f m r 
f ^ r N w f ^ ^ ^ ^ f r 1 w % I 
- ( d p a i l T ^ O , TOO, I ? ) 
t f M ^ ^ tottt: 1 1 
f ^ T t q r T a r t t r t m i 
: It 
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^ I m H P T T ( ^ f w r TOT) % T T ^ i l ^ 
m ^ ^ n f c f 1 1 ci?<T?wTc[ ^ W v c ' T i§t?nr I i t w f -
t e i ^ o ^ titciT % r i f m 5 F T T ^ i t ? r r 
E T f r c ^ X T O site I 
- ^ w n g p ^ f I 
r r f m ? TOO^TTI I c s f w m r ^mr ^ . aitc ^FT 
^ T I I ^^ f w ^ m f ^ w p p f ( ^ ^ t r r ) 
i g t ^ % I <Trq§Wm t f ^ T E 3TCF=T ^dl^T 
% f ^ f H r a j p f TO ^ s r q f ^ ^ t i t 
^WT ^ t r r ^ l l t f S T f m " C ^ r T O ^ ^^ m v ^ 
T ^ r f r ^ f I ^ T ^ f r ^^ f ^ ^^ a^^f a i t r 
^ ^ TO^ o m tTPT % I ^ T c r f i T r f * T % | -^F^^lft 
TOI^ f m r n TOt?; a r o - ^ 
^ a r r ^ f j ^ ^licrf f ^ a i m ^ w n ^^ arfr :? 
3 W T ^ ^ a j t t % a r t t f i TO % | 
f e p p m r ' j f ^ ^ ^ i j ^ r ^ T r f 
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i p m ^ TOT ^mr r p ^ f f » 2 r ^ « r n r r % i 
^ ^ ^TET ^ ^ i m ^ n W g r ^ H j f ^ i f ^ ^ f T T a i t t 
^ f f B g : w 5 r F f ? r f ^ ^ r f W 
iS 
^ airpm (^t^TO ) ^ TO fr jr^ tt! wr^ I i 
g r o r ^ ^ ^^^ ' s r r ^ % ^ 
^^ # ^ ^ nriT % 'sj ^ IT ^ ^ 
f * ? e f r r f r ^ J f ^ % i n ^ q ^ n R ^ q R f i ? ^ ^ s i t ^ r r i -s i ^ a r f i i o , arttjjjo, g j f t i ^ B t o 
• f C T f ^ w n w r c % w 
'""f^ Ti^ q Tf^ j ^ fTOT^  t 
g t ^ ^ ^ # r STfcl ^ 1 1 
q r n r r H f m aiar « r r t r r i artrr ^ sih- siir n p r n r r 1 1 
f^RTTO J p m r r f s r m ^ w r i i 
^ ^ a t f w f t f n r r i f ^ anpr f ^ ftT2r®T a m r T 1 1 
Pm ^ ^ f w m f ^ m i I 
a m ^ ^ ^ T H T I TOT m WT^ P i n H l ^ 11 
t t - t ® , f l ® ' f P T ^ I ^ ^ o ? ! , v i t ^ o I© W W I a -
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g r t j j y f i ^ t T m ^ ' H ? ! I , ^ F t j f f ^ m ^ 
^ ^ ' f t ' ^rr^rr m r I f ^ o ^ ^ tott § ^ f -
s m T ^JTTx ^ m t ^ ^ ^ ^ i 
n p r n ^ f ^ f ^ ^ ^ q r ^ m ? ^ r i 
j r ^ f S l ^ o n ^ ^ J f T ^ W r f ^ T t T T f ^ v T f ^ o ^ I " 
- w f U I ^ H t o 
f W f ^ - c ^ c l ^ : " T T t r f V ^ : I 
- ( a r w m n o , 
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i m ^ a i n r f t ^ W « fr " t o 
ikwc I sj^ n ^f vft^^ ^ fmr mi I 
f ^ t ^ ^ arrtrrc T T ^ ^ f ^ ' ^ f f H ^ n t i r ' 
t I, ^ ^ TO f ^ ^ h tot I 'fit^ fr 
e w ^ ^ f w p f t ^ l i # r r ; c T * = n T r ( a r f w 
T m r ) # f t l t ^ ^ ^ siir^ f f ^ m f t i f m m I i s m : 
TO # 9Rftf<! ^ ^ *rraT % r 
^^ g ^ a m r r c ^ T T i w # to f W r ^ mxvrr 
^ m * " * r R T " ^ TO # f ^ T ^ * T r T r msf s r w r 
cTTfcpf ^ T ^ i f R T § % I 
wrx"^ p T H ^ f * 
^ T r ^ w f w r f T B , TOT, ^ ^ a i t f '^nrj; ' 
a j t t ' B ^ T I "xm^w^ f f ^ % ^^ 
^ ^ r m r t l TOT " t i m 1 ^ 7 TOT a i t t filf^T TOT | a r f ^ TOT 
f r ^ J f w m f r * T O ^ * T O T f c T I , f t r ^ T % 
a r t r ^ f T % I TOT i? TO ^ J e w 
i r t m - % I 
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( 5 0 ) a p s a r r r ^ T F r n ^ ^ TOT^i^ R w i l - c i -
( O t s T f ^ q m s i t e ( ? ) w r w r t ^ r 
tof^ «T?T # f I t apszrrftq[ r q W O T s d c i ^ T ^ f t 
I g f r q r r # t r 
mmi mrnmm m « • • • • • » • > » » w « • > 
i T q T ^ r r r p f % m t ^ ^ g w r t n v r ^ f m r m ^mr 1 1 
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s i t e ' ' ^ " a i q r r " f ^ ^ s i l T ^ m m I t 
%l a^c! # i t ^ I , ^ I 
aiftt! f ^ n ^ -
t m m ^ i m m m i m i m m m m 
^ ^ r r ^ F T f f s o ^ I f , f s i w 
f ^ g H ? ^ w m ^ W T ^ f R f ^ ' ^ f ^ T I I ? W 
^ tfin* ar^wr T h r m i ( t m ^^tf?! % »p«r " 
m m m H T O t w r , ^ * t h t It s r t ^ % 1 ? ^ ^ j T ^ r r m ^ T H T T I f ^ ^ # ' B ^ o w r UHU 
1 1 ^Tiit arg^ ^ ^ r m r ^ I f 
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^ T I R ^ JTT^ FT: I 
» m 
C3r«rm. w r m i r « $ f r f 
P m r % cfiEiT ^ ^ f r ^^ ^ j q ? i ) 
m : a j i i ^f TOT, ^st^r, m^^ 
a i t r f w TON^ ^ ^ i ^ + T c m r i , ^r? 
jRHT^ir 
# l l S R t ; e P l p i T f f l f ^ ^ , • m f n r n , t ^ T O , f ^ ^ f V ? , i R ^ n f t 
% I CIT W F F ^ , GRTX % I 
% * TOT ^ v f t ^ f^PTT I # * T F I T ^ 5 7 T T f t 
^ I I 
^ ^ ^ I ^ a r f c f f t ^ i m f^TS^T ^ * r n r r 
gfciTT f ^ ^^ ^ a r f ^ t i w ' n f i ' % i ^ w r # 
w r i ^ t v r r a R # ?Tt art?? ^ f ^ r n s a i r a w ^ w f t i a i m # 
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i r r f w w ^ f ^ S R H T a i m ir ^m^ ^rfr* w n ^TT^T ^ 
' e q T m T t ' V ? ^ VT^Z ^ f f ? i f W R T p ^ •wif-fc! ^ 
4 
t f ^ r s T O f ^ ^ ^ ^ f ^ ^ i f 
tm g ^ TOT ^ # ^rr %i ^ 
i f ^rtcrr l i ^ i f l * ^nti^ # %i ^ f t »TTOT ^ f S F F ? r r 
a r t t ^ " m - f w i ^ i f ^ ^ f I ^ a r o r 
^ s s t t ^ ' s r r o r I ; t m ^ s m W r x w l i ^ ^ a i t c 
TOT^FtRPfi^B If I 
( ? ) 5 1 ^ ^ m m S R ^ ^ m f ^ i T % j t m 
3 i t t w r % I 
a ) • a r m ? g - q i m q i t t q t t ' S t m 
^ f ^ ^ attx m m ^ n r r n r grtTRFTr ^IT t ^ m ? ? % a r t r 
a r r r a ^ # # i s t n ' n r r T R f q f i f ^ i i t c r r I t 
a m n r ^ 
y o ^ o T O C T P r * ^ ) , v i ^ 50 l o v 
f o ^ o ^ r r o C T P r - t ) , a i ^ r r o ^ m t , 
V - j r o ^ o ^ r r o C T P T - * ) , i r s T r o < i « m t t ^ o t t , 
l e t f ^ f f o i p i r r o c q p T - O , a n r a r r o t i T K v i i o ? i , j o 
^ f ^ , T f O ^ O , ^ " R O , 5 0 
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tmr # f t vmr mvs^ ^ 
f t sr^c ^ % w r t m * 
^ s i l T % i vmr^ ^^ % i 
cit ^ ^ -psiERT j ^ r r j ^ 
m r I t q r x H T f ^ ^f ^ i t - a m w r f t ^ ^ I i 
^ mm 1?? ^ w r 
^ miHTf^ d ^ f t # i f f ^ I, ^ # 'T^ I 
( f i r f ^ t ^ T ^ f W i W t , 5 0 a i l r >1 
Jf w r ^ ^ w r % f ^ ^I^ o ^ ^ r f T ^ r ^ " 
^ f ^ T W ^ mr l i mr # y q m 
t ^"^tf T^T f ^ T R r r t 3 f t t ' H l q i f ^ s p ^ f i c r r 
i ^ m ^^ zk^ q7T*rrffe&5 ^ t i « n T T r f ^ crt 
u 
^ w m I ^ i f r w r r % t 
I - a n r o M o ^ . : 51550, t o * 
V - j r o ^ o ^ o C * T n r - ^ ) , a i ^ T o V | T O l l ^ o t V , J O 
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m r r -
f i ^ o ^ T T O # m p ^ n T F T T ^ ^ r f ^ l ^ r ^ 
s T T T 'spra ^ - s m i T f t ^ ^ g r n r e ^ irf-
( ? ) a r n r t i n - ^ ( ? ) f ^ i 
a r r ^ t r r w i f m I , ^ ^ I ^ ^^t^ a r r ^ 
ft^ ft TlWPr^ P t» ^ ft" ^  i^w ^ P^ST p^sST 
e r m ^ ^'rtsR I ^ R f c T ^ # - R R T f t T T % I 
w ^ T ^ T T i i I ^ # g T C T f i ^ ^ m w f ^ ^ ¥qr 
orTcTT % m t ^ ^ ^ ( f m a n r ^ r o r c s r q j ^ c f ^mr^ -
i w ^ ^ I I 
# s i ^ - m ^ ^ ^ w T * TOT" w m - f ^ W 
^ I ^ i r r % I f ^ J R T F T ^ f t TO ^ T U f T % , 
M e F w r I ^ TO ^ ^ p T R wnmm 
^ f t h r j ^ TOT % ^ # giTT awRrrr tot ^ rni^r 
f t f T ^ ^ m w ^ ^ m ^ f f t i t ^ n c r r %r s i 
i i t r ) WT ^ » r n < r ^ ^rr^nf % a j t { a t ^ # t w r 
t j t t f t I i ^ H i ^ w K % I 
TRT 9 m ^ H T ^ T # w r T - a q i w r f t ^ ^ 
TrtTrf% % ^ ST srrfWflnFie^? ^r^ § ^^ ^ 
t - f o ^ o f n r o c m - t ) * a F ^ m t f T n T v i i p ? , 5 0 90V 
^ f ^ , «rro«ro, T R O , J O V O V 
9 20 
^ f ^ T O o T c f q r ^ a m v r W E i ^ % ^ a r m w R 
^TTwfr fmr i 
fprr mm it 
. v[m ^ mm ^ ^ ^ h w i ^ t ^ t 
^ TOT ^ t m # ^ r ^ ^ t r r mrli ^ f ^ ^ ^ n y r y # 
a p m f ^ T f s p ^ m f r T O " J 
TOT^T TOT 
I 
TOT ailiC % I w f f ^ to" ^ 
FT I ^ ^ FIR ^ # 
i l 
% a t ^ n ^ T O T ^ ^ ^ % I t ^ tf^ 
f f w f mr ^rrfTT I t ^ m w f ^ ^ f w # 
t - # 0 ^ 0 , 5 0 V? 
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wiff ^ I ^ S R ? R t ^ w r ^ t ^ # % I 
% cT«Tr ^ t r r f ^ f r ^ s t t t ^ r * ? ^ 
v f ^ T f r t ^ # 3 T q f ^ ^ % i 
mm^m* TOT # I s r l r ^ 
% , ^ cit T f * ' T T T T " TOT^ I ; f^s®^ ^ ^ ^ % ? r R ^ S T T f a 
V0X ^ ^ ^ ^ ^f^r^jT ^ w T ^ % r ^ af^rFf 
^ ^Tcnr • r n i ^ T ^ T ' w r ^ a R ^ % T ^ 
% w ^ i r r %i a r f ^ T ^ a r n p i ^ ^ ^ ^F^T 
# TO^ # wttr % a r t r ^ ^ ^ f R ?r§rr 
^ %i g q i ^ w p f # T R T f r ?rf<fff 1 
3rm«rT = ^ TOT ^ ^ # i f 
% I f ^ r r h a i t r l r r ^ R T r r , ^ a r P r i r r ^ ^ ^ ^ 
• e « • « » < • e w n e w 
" T O T # I 
arr?<rr -
T T T T »PIT I 
arr?«rr # n ^ I , srt ^ aif^ffc^ ^ siter 
- ( f o ^ o T O ( ' T P r - t ) a R i T o t i T O t l ^ o ? , 5 0 H ) 
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a r T r ^ f r m s i f ^ T f c T s n r r f ^ f t f ^ w r ^ t , 
wr^ % m ?nf)rxTf^ mnmf ^ %m ^ f^mm f t ^ 
m ^ l i iia: f i JT«2: ^ ^^TTOI w T O F m f t i t tot I r 
f » ^ ^ I 
* ^ ^ XTTTT % I w T f r r x ^ f ^ ^ a j l x ^ 
^ ^ ^ q g n ^ T R T 'SIT ^ ^ % t 
^ nranrm^Ti ^ I, q^sF^  
I 
a r R F f ^ ^ w t ; a t ^ q r r a f l r 
fsc^rr^ ^ a n w ^ ^ "^^Irsr ^ I ( a r m a r r w ^ t r r w : 
* r r o i f o , sicfo, 5 0 
I - i T T W , i t f o , 5 0 
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a r m % f ^ ^ q f t t r m 
^owfx e r t r ^ t f E j f r ^ • a r r ? « r r # ^ " t f r ^ " 
t f t ^ % I 
difc^tji jjd r n t ^ f ar«n% ^ r f n a r r f ^ ^ t ; « T T T -
mfm ^ ^ ^ % ; ^ ^ q m q % i 
am:" - a i T - H ^ T t t ^ wn ^ # f B « r r 
QT^RRW AIT? ERCFTTH ^ AR!:SP{TRR WRR %J TSF^  "TT^TCHT 
I, ^ T^m t aiw^ f ^ j 
TOT %f w ^ m w e i f m m % f ^ ^ m w n m t f ^ 
# f m r l i t ^ ^mx ^ ^ r f W ^ f f ^ c r i T ^ a t i d i ^ ^ 
s r f W h F ^ r f f t 5R5TT ^f s r n f W ^ ^ 
q ^ ^ r r r T T w ^ f c i f ^ ^ * ^ q ^ H T w r t % 1 
^ a r r f t r a r r f W s r f ^ srmc! % ^ r ^ 1 
g r R r r t T ^ r ^ H a r f ^ wm^ i f T r f f t I , m W t r T H ? 
T T T f W ^ ^ t5t ^ T ^ ^ ait? TO ^ ^ P R ( f ^ 
mmvn f ¥q ^ nm r f TOT % 1 
^ f ^ , ajTo : J O 
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m W ; a i f W ^(P^ a p c r l ^ ^ r T # g t n i W ^ ^ t r r 
tznwtrrft^  I i tntcf^ ^^  t ^ ^ » aifwrivT q^nrtof 
% sr^e f r ^ ^ ^ TOT %i ^ # ^ f r 
q c T T T O ^ TOTO f ^ ^ t r ^ r r r l s t t t g r r -
f ^ f I s n s j ^ ^ f t t TOT 
T B ^ ^ m - a i l * ! Tsfr^ar mn'mn^i 
F f W h T m i ^ f i ^ ^ m t t ) 
* 
SRT: ^ f r I f ^ ^ f w ^ i^^fT 1 1 
w r ^ • 
m m w m 
TOosptJ^cf 1 T i w r r c ^ wrn^  fWT I ; 
I I, ^ x^iCT^ T^ $rR ^ sttt r^ffem W tft<rr; 
i ^ m # w^wT^^ I i T T T ^ T f ^ ^ ^rrtfr l i 
ajw: ^ ^ m\ % I 
i5tc!T^ ^ r a f ^ TO - i s m F r f t ^ ^ ^ t w r ^ T f t ^ m n 1 1 a m i m ? ! , 
' i f f i I 
^ ' i v 3 3 c r r % fg? ^ TO ^ ^ c!^ s f ^ f t T 
M I ? f w wttrr I • aifsrrr » f?ft ^  ot^ »ft ^  Ifi 
i m o ^ r o , « m o , j o v ^ u 
% ^ ^ J f ^ ' ^ q i T m , ^rp^mti 
- ( f t t ^ o i T o arsEjTD ? i q K u ^ o j o 
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^ ^ a r r p ^ ^ I r a r m r # -pinrftr 
a r r i W t m wN ^^^ ' ^ ' r a - ^ t r ; ? ^ # f w ^ ^ 
^ f ^ n r p ^ f # s F ^ ' m to # ^ " t ^ t f * * n " T r %i 
( c r a c r ' T ) ^ sr^ftfB ^ t ^ I t ^ # g r a r r o ( ^ f w m ) f m ( w ^ ) 
^ " e z m w T f t ^ ( W W ) ^ s r ^ t f c i % ; ""arrn? 
TO^rf t s T t T ^ ^ # m r r ^ m R i F t ^ ^ ^ T F T to ^ 
^ m r r % i ^ ^ ^ to"*^ to ^ f ? ^ t f t 
m r ^ ^ ^ ^ % ailic m " F i ^ ^ w m ^ i f ^ 
%» 
^ 5 m i c ^ s r f w ^ i f m x ^ ^ ^ # 
w f t ^ w r m # » P l t % I 
a i f W r l i f t i T ^ ^ t r r % | ^ ^ ^ ^ e r f W # 
n r r ^ ' f n i # f p o g " ^ t f f r % f f ^ 5RJTT w c j t i f ^ ^ T f ^ r r 
^f ^ m » f W a p s s T T X ^ ^ ^ % t J T T O -
f ^ ^ f f i f ^ t T ^ * " ! ; S T T T e r ^ w R 
1 1 # %f f m a i t r g m j ^ s p F ^ r ^ ' f 
4 M K « M i » n K t W K W i — — W I W i W B W W I I M W ' M i l O — ! • < • 
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am": ^ f ^ r ^ T ^ f^ w f ^ r ^ q ^ ^ w t s T 
I O T ^ a i ^ % » ws^^ ; H m m x M r f ^ F T 
^f sr^ arai!^ %i t ^ ^ # ^ ^ ^ j r r ^ % I 
^ ^ T F c I # k 5 T T T ^ f W - ' P ^ f f x T ^ TT 
^ $ # 5nn<f i s t TOT ^ ^ ^ H I W ^ ^ » 
^ ar^if - m f N I n r X t f ^ t ^ T T O ^ 
w ^^ t^ ^^ i^ f wqmwr I, f ^ ar^ T w %, i^rr, 
5 p m % , JT ^ ^ c H T R % # ^ ' ' " W R I f f f T 
a r a t f ^ * H t r r * w « m r r % 1 
I^^ '^^ ifrr "^ Ttrpf m?^  1 rrq ^ I W^CT (trmr-
c ^ ) # ^ l l M o ^ ' R ' W ^ g r o f ^f ^ ^ I' ^ % 
" i? 
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f ^ 5 P P R ^ 1 F I ^ P f f f ^f 
nfe? w r m ^ p ^ z % f f w n m r TO, ^ t 
k S T T T 'sm W F i F f t % f ^ t , cf^ qr^ - t o ' 
^ ^ # ^m^^T^ a r m r p f ^ T to^aiq^ ^ # r r ^ ^ 
q ^ c r r h ^ a m ^ ^ S T t T ^ JPT ' K T % i f ^ oTT^ 
t w r I, ^ ) # q w ^ gfB^-
^ ^ wr?rr % ^ * ^ ^ff^^mH * y r g m r ^ ^ ^ ^ 
^ F T % I 
aitipf ^ # s r t t t ^ » n f t f -
Ct> ^t^ '^ ' i i f^ c ? ) a i ^ w f 
( t ) a r ^ e n * -
a n r f ^ a r f ^ ? ^ j f ^ f ^ ^ i ^ T ^ f ^ ^CRTT % j t P R ^ 
( ? ) f ^ ^ ^ J ^ a W P i T -
m i T t r T - n w T ^ w n r % ; ^ ^ ^ TO t r t «it»r ^ s t t t 
i f r i i t c r r ^ ^ to ^ ^ q t " ^ r m T O f J ^ r v n 
2 6 5 
^ TO ^ Twr I art? Prri n^ra ^ w r % ; ^ fr 
t i - ^ t f g i r o ^ ^ T ^ t i f i i f is n t ^ J P ^ ^ 
cNT f t ^ r am: a ^ w , f ^ ^ 
^ lie tcTT % ** f ^ ^ ^ P ^ * TOT^ ,% 1 
If 
^ « i t ( f M t i ^ w r e r # ir»?Tfc?! i f s r n f t f^^e 
^ i f ^ t c i t x f ^ f f ^ w ^ • n f t f F c ! g r ^ w r 1 1 
S T t T i f ^ 1 ^ • m x ^ w r r 
^ f ^ J T ^ ^ q t f i t • f ^ r m ''wr mm % 1 
m ^ ^ f p ^ w % f*i?r TTfTT 1 1 ^ f r * ' i t n - I » 
f ^ t ^ # s f - m i T ^ w r 'SfT ^ ^ I f ^ 
^^ W m t # ^ ( ? ) ^ ^ T s n t ^ r r m r ^ m r 
( l > - a i T W f t ^ ^ r 
«rrc«rrf^ mr ^^m ^ "" # %, ^rt fwrmrhm Ii 
^ iEm I , f^cift w ^ fnfr cRTct I f «iT5^ Tirf¥f 
# Wt^ fr ft ^ m TOT I aitc iffw TO # 
SR'DT I I TIFR TOTTITF^RWW W W CF'KT) TO WR M ^ R % 1 
'mrr (^t^) I rriT ffr ^ ^  # ji^ n? ft^ M '^^ TOt'W 
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I f m # 3 m : " l i t %»rH ^ w ^ f ^ - R % r 
# S T T T a i f W f t ^ q t TO^ ^ ( w # 
TO^ ^^Ttrr I ; JPI^ f ^ # l r « T j w t ^ ^ 5R?rr to # w r 
fw m^^m 'mm ^^ ^ tr^ xw f ^ # ^^  I « 
^ f f ^ W OTTEn* i s l # ^ ^ f | f t TOT % I f f e n 
^ # « r f f ^ ^ TOT % I 
f ^ r l W T i ^ T O -
* f W n s t T f t r f W ^ ^ % • * f ^ ^ ^ T ^ T a i ^ t ^ T ! ^ 
t I 
# f ^ r f ^ T S T ^ T R ^ t w ^ ^ f W m f # ^ ^ f m r 
f t o F ^ # ^ ^ ^ * sr w m ** "" C M W a ^ ) w r TOT I I 
T O T " a j ^ t T t r l * ! ^ T R T f T P T # S f f W ^ p T T ^ q f ( u | m « 
m i I W ^ ( t w i ^ - K ) ^V^ iiiT^I-
TO^^pT W W r ^ T ? ( ? ) f s r e m n i i i W ^ ( 3 ) 
w ( V ) T B T r w i w ^garrt^wTir j 
2'6 7 
m l ^ f W l t t i f ^ - F c T m e ^ ^ W R T T # 
^ n r f i z r T ^ a r r ^ j m r ^ ^ I 
a r m T T E f x T H T f i # ^ q r s m r J I P R I f ^ , 
g r t ' ^ ^ f W n s T t % f i ^ i ^ H f t d f ' ^ Y ^ a r n r o 
^ i^ hFTC fWT I iifr f^Rm^ ^ p^i^ -rr I 1 
^ I ^ ^ i X W r s f ^ ^ " R T T ^ a p p T T ^ f ^ f ^ l h s T H « I T 
^ f ^ c f %f T P T T # ^ t ^ f ^ I I " " ^ W R T T 
^ f r % t t f ^ TRTT # ^ t r r t i T O 3rf«F5T ^ m m I r 
e r f W r - f s ^ # f ^ ^ ^ m m %i s g s o ^ ^ w o ^ 
W TOT^K % I 
t ^ V r ^ T O TOT, ^ W ^fSit! ^ i f 
T r T W T T ^ f ^ 1 1 
* ' * f 6 r f W ^ f ^ r f W ^ aigtf 
f W C T ^ t * * 
I f ^ q t ^ v T T f TO I f l s R = ^ f ^ ^ f t ) 
I d q f ^ K ^ w r » m T I -
/ 
af«T!% i q i t ^ ^ ^ ' ^ T ^ 
^ ^ ^ ^TR ^ %i ^Jt ^ € * t w r f r r ^ % I 
I f^ ^ ait? TO f ^ aitt 
f V ^ e i ^ w f t t " § ^ ^ ^ ^ I , f ^ ms P f -
f m ^fil % f ^ ^ f w V %m % I 
f W f W T t c i m m r x * ^ c f % - ^ ^ w m 
^ ^qr^ ^ "Nt iTTTO ^ f f^ wraT I-
t 
O r l q r r ) -
y , 
^ ^ ^ ffcrar H T ^ f - f ^ ^ s r f ^ ^ 
ART^  ^ ^ ^ I ^ ^ FR T T Q R ^ ^ ^ ^ ^ 
# # q f f c r - P ^ i f N ^ T ^ t l ^ ^ I T t ^ T a r t t 
% I ** ^ ^ ^ ^ ^ t ^ ^ ^ 
f l f n f ^ ^ ^ srsf ^ ^ f ^ ^ ^ Oiq 9|5ffT c l f T ^ ( W t \ ) 
^ T f ^ cHw n R H F c f : - - f s m t i ^ ^ 
I - vi^^tsm* t f t : 1 
- ( ^ 0 , J o t c o ) 
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f ^ s T T ^ ^ ^ T W a p m i ^ %i f ^ ^ a i t c a r f w ^ li 
% I w i T 5 f I f ?T«rr ^ w f ^ i s t ^ ' f r ^r^art 
t i a i ^ T I f , iTtsffrrC mr ( t o ) 
^ ^ i W r B T ^ ^ i 
^ i t T T i j t T T f ^ a r r ^ 
ait? ^ f t T T f r r f ^ f ^ n j f R - m w ^ T T % 
f . I k 
W n W 7 ^ T ' T ^TFT f ^ T O T % f 
3I?T: F ^ %, F ^ T R G-QF^T^T* IF ^ F I ^ ^ F * ? ^ W T 
w r cfTfcR ^ f t I f ^ w f m m ^ % x w - l ^ ^ f ^ » | T r r T 
t ^ c T % | 
p ^ ^ f ^ ^ f ^ ' t ^ l & d T ^ % ^^ ^V^Wt^ ^ ^ ^ TO ^ ^  ^ 
^ T ^ q r ^ ^ ^ f ^ s f ^ f W ^ ^ m m %r ^ f W ^ s W W 
* ^ r r r m q " w m r \ mr-^ f^T^^pim^ ^ 
^ t % ^ W c ! i f T K m cfciT ^ WT X ^ ^ I 
JT^ # ^ T T ^ f ^ f t f S T T P T , cfffT a ^ 
^ mtm I i " " 
2?0 
B T T T f ^ T m m l ^ i ^ ^ v n ^ i f # ^ f ^ 
i r r x T r r m ^ f ^ - m l ^ i 
« M M k • k . i * * « » < M » 4 M » * mum 
- J O ) 
< ^ ^ T t r p ^ n ^ : | 
^ T R T ^ f m r ^ w " W i v m p p : n ^ ^ 
- ( f l ^ O , J O 
- ( ^ O t J O ) 
W- " ' T I M W D K T FFIW: I - ( ^ 0 , JO ^ I V 
^ ^ f ^ T t i ? : I J O 
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W 5 R T T T T t r r j m T j f ^ f ^ T O T , f S T f N i N T W 
•prnsfJT qr i f ^ f ^ - s r f ^ f ^ t ' ^ m f f^ w %» f ^ ^ * 
ajtr a i m ^ i f t T ^ r ^ f r f w ^ w w r t ^ 
a p O T 
( W ^ f eiSi! ) 5i5rr TOT I I 
i N n ^ % I 
5 T C T 5 r m i f m r m ^ ^ I t 
5 T 0 q r l w r ^ ^ j^tft w r ^ TOT 
t f ^ - T T R T f s r O(1T f r ^ f ^ T O q r f t i ' ^ ' T T TC ^ ^ 
^ q z r f ^ ^ f w r 
sjfr -{"HT^ ^ TO^TC f ^ ^ m^  I 
W TEF % I 
a n R T ? f T T q r ^ ^ «Tcf # ^ B T f f c i t ^r^oiR; a j t t T W ^ J T W # 
a i ^ T T ^ETTTPfcTT f r a r f ^ T r ? f t ^ 
% I % w r ^ T t ^ # m % i 2 r f r 
f r ^ I ^ T U T y d ^ i d i % r 
«rro ' T o ; r R o , j o v v ^ 
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^ ^ «rt ^f'Wtr g ' f e T f t ' ? t ^ TOT 
4m^ lMfc-^ Tr f^Wr HI^ I IrMMiTrq^ : It 
^ I ' m c f f ^ t ^ f - ^ 
W m w r ajt^ q ^ w r r I ^ ^ ^iisrHT-m ^ f ^ ^ 
a n r m f c r % ^ f r I ^ ^ l i r r ^ ^ ' ^ T T ^ T t 
- ( ^ T c * ? o ( * i e ) , ^ x R i o t ^ o 3 0 , 5 0 
q t T r t r r ^ f W ? r r r r r 1 1 
- C a ^ ^ T c ^ o , a p i t o , ^ " ^ i i ^ ^ o ) 
" ^ T ^ if gif 5gr f ^ ^ m w t ^^ mWTf^ %i f ^ M 
i f f r E T r « n T « r r l i ^ V N ^ ^ ^ s r r f ? ^ ^ r - f e r -
f t ^ ^ ^ TOT %i " " 
• ( ^ s m n n o ( m ) ^ v^toiifo « o , JO ) 
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am: ^ f^ ^ sit? # c m n ? ^ 
I T t R T s q f % a F 5 f l % ^ crtx ^ ^ f ^ - S T f r f f V ^ " P f T ^ 
fwT % t ^ I ^ m-^  82532 ^ 
" ' m ^ m t r h w ^ t f ^ ' P m T i n ! ^ 
: w f e E w m t f f 
- 3rtw?0| m 3 0 ) 
- (5rGzn?*rO| g>f \ii?i?rto vo ) 
f«lt f ^ w f t m fWFft 
% 1 I ^ a r m i j ^ TOT ^f p m i ^ m ^ n ^ n f f ^ ^ 
^ ^ f r a r r m ^ ^ ^ ^ ^wm ^f ( s r f t i l V f ^ ) ^ 
^ ^ f t qimwr ^ gnmfnrn) ^^ 
T f f ^ I % H O T t ^ T r m i <iT*rr?«rr P m ^ I , ^ 
' r m r n r f r % 1 
- ( S i a ^ T T r ^ o C T o ) , TOOfl^O ^ 0 0 , 50 ) 
r-d 
l y t ^ r t f r ^ • n r e T ^ ^ m r ' F T T %i 
f^ aiTO I I ^fhir ft ^ ^-^t 
ARRF^  ^ ART I 
aitc Q r ^ a m ^ T T O ^ C W T B W ) # ^ 
^ j t ^ m t o T M ? i f -
a r ^ T T q ^ W I W r ^ S i g g r l T ^ T t r T q o T H ' T W 
f ^ n s ^ w f r r i f w r ^ % f ^ e F T r r m f T m o r s r t r 
d < u i i r M ( i m ^ u f ( w r B i y # ^ ^ t ^ r o f ; m r t E r r r T a i t ^ ^ ^ ^ ^ 
%f 
« a w t o , m' i ) 
" " w ^ n f l r ^ A ^ n n p r f n 
^m ^ f ^ TOT 1 1 
artx « f r ^ f m , a w l b , \s| s^ato t o o | 
WFT ^  ^ ^ I-
^ ^^ ^ I f ^ ^ t x T aFTaRt 
^ ^f a r f ^ m j ^ i f f r i f ^ Pm^ t r 
^^rm ^ % 1 
- ( 3 r ^ 7 ? « l o ( t f o ) , apito VO, Jo t v v ) 
^ ^ a r ^ T t o f i ^ <(0, J O 
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f ^ T ^ S ' s f f r r r n T S l I ' i f r n ^ T -
€FsiT?*TTTqTErorT ^ grsqrfHrrm^ ujtj^  figznWs ^t^ 
ait^ tfTOT I wt^ T f^ srtft" 9^ tfcr t^cfr Ii *rr*frr»rr ^ ^ TFT 
qiT ^ ^ ^ ^ ' T O T l l ^ ^ f T t M l ^ W ^ T R ^ q ^ 
• • I . a i w • • M a t M M a p a l t a * * 
"^i^ft!: w^ift" mr t l r r f ^ o ^ j 
f ^ q f T W T m M 1 » 
W ^ T I W R T T T F ^ F ^ O ^ I 
- e n c ^ o , ifpf v r ^ t o ) 
jm mwT ^ 
I I v i f ^ w r c i t , f ^ q r ^ ^ ^ a r j i ^ a r ^ -
^ f * * 
H T M u I t 
367 
0 
i r W f n r n B n r r f # a i ^ - n : TOTIWJ ^ ^ ^ ^ r f n 
trr^ n^l f- (V ^crofrr (?) J 'qj'Rifrx 
w r m r % f ^ i z w d i v i r ^ r o i f r f 
# f r ^ f ^ ^ ^ w ^ T T t y n i f ^ t r m f t ^ ^ e j a R T c ^ n r ^ 
^ m r ^ f r ^ ^ ^ r ^ ^ ^ ^ i 
a r ^ T f ^ T T O t r r ^ (^mimj # ' w t r f i r « T O i f W c w T crc ^ 
t a r P r f ^ 5 F m r t i 
a r t ? ^ f i ^ i h F ^ ^ r m "=11 ^ ^ ^smrr 
W W — — « » • • < • 
f ^ w m c T ^ , ^ ^ TO^ ^ rn^E? ^ 
arf^ I, T^fr* i 
1 I M T ^ T ^ f ^ ^ *Tr=Frr w r f r w ^ t % w r 1 
f w x ^ ^ "^ rc f ^ ? ' ^ # f i ? f r o T f W v % I 
a r e z T T ^ o , ai^xRiOi i f i f ^ I f ^ t o 
368 
e R i - r r ' K T q w r r i T ^ w f t w r - H i ^ fei'i^^r ^f ^rm ^ 
€ I ^ T c « I T T t r m t r r a i t r X T W t W m ^ f ^ t ^ T O ^ e m T T t J T O f 
^ r r ^ -
« 
^ HT=nr m r % w ^ ^ r l f s f ^ ^ ^ ^ f r r r 
i f h F T I f ^ f I 
f ^ ' m r , f ^ ^ a t f r f ^ f e r t , 9 f ^ = 5 P T n f m ^ q f t T r m f r T 
^ ^ f s q i r P F g c n f ^ f » i i t R f t w n g " r m ' i T ' T n ? r r 
" " X T ^ f m ^ ^ ^ ( S K ^ q g ^ j q I 
'^"xm W T O ^ w r r r i Tt^sr i t 
• ^^^(fafsrro c ) 
^ ^ l ^ n f W f ^ ^ W P T T W t q U T 11 
- TOO, ?r»f ) 
H O T j ^ m H H f f c i T f ? ?i«rr • m ^ r f ^ 11 " " 
3 6 9 
i f g r q r f ^ T f ^ t t ^ m t t s i t t m ^ y f e q i r r -
^ t ^ r H * f t - ^ w ^ ^ W T I ' m "mrm 
% I 
a m r T r ^ i c w m i n - ^ x i W t W ^ , ^ ^ ^ F f h r i x 
fipiT »mT % t mi f ^ m # ^r^ i^ q ^ % 
a r f ^ i ) : w f h ? ^ ^ n m » m T % i 
/ 
# ^ ^ n r I ^ ^ ^ ^ f ^ W r c ^ f ^ T % 6 i t ( " f t T f ^ % 
" " t I ^ f ^ a R T f ^ gpijrr 1 1 
f r ^ f ^ ^ T f ^ »m2ierr i ^Pf^ P m f i k^r 1 1 
' " ' s p i f t r ^ ^ ^ I »n=5!i m f i ^ H 
^ ( « r m , s r n j z r o , ^ o ?? ) 
a r t r ?\tl aJSTo 
? - f f ^ i f n f i t T t ^ 
TOTH^fglts^: t 
^ " ' f F i - p ^ u t t H ^ i d l f ^ mr i t 
- ^ o y?) 
- C«iT=i5r, f i p p R i o , t ) 
15 0 
t s f i w r r % f 
% ARF^ TMFCAR F ^ w r % r S M ^ ^ T T T ^ ^ 
" ' ' ^ w f t r anrtrl ^ ^ ' J n r w ^ f t p r x ' f r 
l a t e t ^ ^ t ^ TOFT 1 1 
g F t l ^ l W r r g j t r T T O f t T O ^ t ^ I ' m ^ " t ^ n a j x " 
«fiT cS^cTTJ T F T T ¥ I T ^ J 
m j a r t t H ^ "CTtf ^ * P p ^ " m w n i T = r r % ; 
a i t r % t f ^ , w f I 
f «7 W B ^ m ^ I f t p r f t t w t ^ ^ x f ^ \ r 
- C T T ^ , aisfo ) 
TT«? W m s t ^ T ^ c T f M 
' j C T t n ^ - W f ^ r w f s F m r w I ^ H i 
- (ar«5rr?«io, TOO, 
a r t r T m o , ^ ' ' © f ^ t o , I 
• («rn=!iT, TOO, T h ? ) 
- ( T f ^ , a n f w r o , ^ i l f o ^ ) 
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f^Tstr^ f ^ T w r j ( f ^ ^ , 
f r w % f t TO* r r « H T T S i # 
^ f r ^ afT n W ^ f^m % , T m # f ^ F " " 
5 i t r m 4 1 TO I ; n w f ^ ^ a i ^ ^ q f ^ ^ t ^ ^ 
" ( T t f T W r t t ^ % I 
mm 
a u i n m * m : i 
^ ifr aRto, URBto i 
f ^ f ^ f ^ f g-qorf^ ^ afe cf ' t f t t I I 
- C T F W , i ) 
Sftc » f r t f ^ , ^ r ^ o , U I 
' ' ^ a p ; ^ ^ i t w i f t ^ R r r f ^ r r t i i 
- a p i t o , s f o 
- ( a r E T r m o , ^ ' ' ^ K F f o u ^ - ^ o ) 
•"gr^r ^ ^ i n ^ l TOf^ a i ^ a ^ a r f W f t f I 
^ t M ^rnr s f i V Bjt^^r i t t ^ f ^ ^ ^ ^ ^ f i 
m w ' ^ f t ^ T I ^ T N f r r W r t f r x T 1 1 
r C « n ^ t ^^ ^ ^ o i a R r f t ^ - c ) 
f i f l > m f ^ I 
^ t ^ J n mf^^ I? 1 1 " " 
3?2 
a R T t r t i ^ T t m n r r I s f ^ T C * r - m T i m f ' ^ t p t t w m 
« ^ 
^ «7T i f TOT % r f ^ T a i t r f r^ jpr ( t r l ^ ) 
m m w t t I T O I I a R r l a r ^ f r T t w^n 
M T ' C " ! ^ cIcTT 
« m w R ^ f ^ ^ W w r c t » i T q t f W f W i t r f 
5 P m M f i < n r v r d ^ t f r r l i 
rcc rrrrrcr rrrcvrcrrr<Trrrrrrrcrcrcrrrrcrrrrrrrrrcv 
- ( a r t s n T T o , sTTTsio, i i ^ w f o n ) 
epjfr air*? SRW ap? ^ ^ 1 «prcT J N l^ef ^ f T ^ 1 1 
^ 'JfT i m ^ m TO r ^ ^ r f ^ 1 1 
- C ^ T F ^ t ^ o , sRrfo ) 
3?3 
q f t H f m % m r T ' T O f t ™ ^ " R r f W i S ^ ^ f m ^ i f ^ f f ^ -
T t ^ % f 
a n ^ i H i t r m ^ p i e j t r # T f - m r f ^ n r o ? 
aRrr?t7tTRnpnrT artr T^Wtwrn, r^t^ rf ^ ^ # ar^ gnr 
f f T # » p f t I | ^ ^TCTT # f C f i f cT | | TOI^lf^ o 
f r wr\ ^ i W c ! ^ ^ j f T ^ T T t r r % j 
b p ^ I a n m s m R T O P T ^ n 
f ? ^ m jm ^ f r w 1 1 " " 
" I ' i 
a i ^ T T ^ W m r r r ^ t l W t W ^ , n t ^ ^ ^ F ^ T P T T I ^ 
frcf t < n < r f < f ^ 
(V f W TOT C ^ ) ^(Pm 
^ ^ ^ TOT ( a r f ^ ^ T TOT X TO ^ f ^ a j t C 
^ ^ t f ^ W r c ^ T P f r »pf|- % I 
AM: TOT ( ^ m T TOT ) W ^ ^ ^ 
m» 
TT«T ^ TOT I 
^ f s r m tjT^ T T I i m f w m # n 
" ^ X T ^ jr??rr i w r » r r f ^ f ^ s r r f ^ f c i t i 
- C ^ r ^ T T c ^ o , errtjzro, ) 
T t n t ^ ^ ?ff>r srr?* t ^ t r r a r ^ ^ t ^ ^rw" r i 
f t f ^ ^ ^ ^ ^ I n w T ^ t ^ ^ ^ 1 1 * 
- • a r r ^ o , ^ f o ) 
w t o t 1 1 
• ( a r w r c » r O | a w ^ i W ^l^j'cfto ) 
e i f ^ 5NI5 T ^ F t ^ ^ TOT I ^ f ' q f i i arar ^ ^ ^ T f I 
- C T O ^ , a r m o , « r t o c > 
3 7 5 
a r r s f T f ^ j - m f s i r ^ T r ^ c j f S r ? ^ ^ 
^ 5T TO I ^Tt^  ^ nfeTft^  ^ ^ ^  ^ srff ^ qrcrr i i^fr 
5i?TTtrr % f ^ ^ T m r ( a r t W TOT ) # ^ T W ^ T ^ t ^ t 
' t t ' T f ^ T T T O P T T ^ TOT ^ I 
g ^ s T % r v V t ^ v w F O T ^ ' ^ w r % f 
rW^ D^ WlTKI^ T TOT ^  I f 
5? t f^ ^ t ^ II "" 
- ^ o n ) 
* " a r r f c r r ^ 5f t r f H - n i T m i * * 
• (aresTTr^TO, ^TRTOi w f ) 
a r t t ' f t ^ f ^ , ^ t o , OT'^IS^OSO^ 
aiw srj TOT <&fx 11 
" " T O T T O ^ a r f w f t i f W i TOT 11 
V - f P W r ^ f p F ^ f f W c m t f I 
T ^ R I ^ f t T T T R T J T S ^ H ^ g F f W f r I 
- Car^ rrrTo, awto, uc-us) 
TOT m SRTTT I ^ ^ fT^ T TOT 11 
g ; f w ^ ^ - R T I TO J T ^ t V T g m OTsrr 1 1 
3 ? 6 
^ t ^ p p ? • 
^ ^ i r f ^ F ? ^ i N W r r # n ^ f t 
m i n i m ^ M a K 
^ ^ 5 r R ^ srrfcf f ^ t m % i 
X t W t ^ TOT ( a j m T T P S f T ) # f ^ ^ ^ 
e n ^ t r r ^ %i ^ r r m m n 
f N f W t i l T ! ' W T ^ ^ I I 
w r wr % a r e £ i T c * ? T W r w r art^ x T t f i i f t c ! -
# « r m T f ^ T O ^ OTPT w m ^ ^ ; a R n c t ^ % 
F ^ # " A I F T R ? F ^ % W T T W T ^ -
^ "mTrr f^iifWTi^  trr^ # iWnrrTT t i^rrt^ iT t » 
fnrr ij^ it * r^ftw®^ t 
t ^ q r w r : f P F ^ 1 1 
4 * 
m t T T T ^ * I 
3?7 
I -
9rtzn?tn[TqrTwr ^ iTWtwrw # fr^ t^ ni^ p ^^ mivnaiy rn^-
qfianr^ RWW TPFftwm, I ^T? 'SfT^T ait? 
I ^^ icfPiT (artw # ^ ^ f W TEfT I? 
# »p«lf I arfm ai^  f^ ^ ^ %i<=<iWci 
I ^r^ fr ^ # # jrft^ i f ^ 
f t ^ t TOT % » 
lift I f ^ T O T ^ tt 
f^Rirf H ^ TOT" 
^ if)- a p i t o , ^ " " i J i ^ ^ o 
^ ^ ^ ^ '^JT^nri f ^ fcT ^ t T i r i grcnr 1 1 
• ( w m f a r q t o , t t i ^ i i r f o » ) 
Wc*RT W(T I 
^m ^ ^ T f f P m t ^ m : 
i - f t f f ^ q ^ t i ^ v r P ? ^ t i ^ ^ 
^ mm i^PFm 11 
-(«rm, aprto, r^to i ) 
3 ? 8 
^NP®! -
mmtmrn^mt^m 
sFtnrqxwmvT t er^ Tx ''ajtt ''^^''Trc-
*nrf^  Ft? 2f fi cR^  % q^prr W ^^ ^rfW 
C ^ * ^ ) ? ^ f ^ T » m T % I ^ TOT ^ % , ^ a j f ^ i m x 
TOT # ^ ^ T ^ % t ^ ^ t, ^ ^ f t ^ ll 
^ ai^  f, f^ fl^x ^ % f 
I aj^ Tt ^ ajtt TTT'TTf^  
^Itqr ^^TT T m I I 
eiBZiTTWWFFT % QlfETTt * ^  ^ ^ I, ^ W 
I ^ ^ ^ f t m TfmOr, ^^sp^tn ^ ^yiWx tV'T 
fT'T gtrrf^ T ^  ^^^ ^ n^rr % cm * ^  " 
qTTTr^ n' ^ qsrfrt TO ^ Wr: ti 
- (araTT^ o, ancwro, fpTvi^ tto n) 
war f T^  WF VIFIW I f ^ ^ f ^ ^ f I 
TOT ^ ^ arf^WT^ft i f i r to TOT ^ w r f t 11 
qr^ sr ^  vm i ^ frt^ i r ft* 
3?9 
wmr % I 
TTWtwn^ r ^ a i ^ " wkwx wr afer 
% I 
^ aft? UT f^-^rftif^ 
"^wrt fmr %i ptj? f ^ % w 9f % 1 
TTWtw^ ^ artr ir^ ^  ^^n^ 
TPTT mr %i T^O ^ ^ % aitr ^wr ^ 
v^^airr^wnrfW ^vTfqrnrprsq^ 11 
W^lwt^w: 11 
• c«rTOt ^o'Tto u^r^o 
I- "" mft^ Mtnwf^ f Pffc^ Mr^ f^ i?^ ' 
- (ci^ Tf^ o, arrxsjo, ipf^rato 50 ) 
s m w t s z i f W ^ m : f 
- (ai^ Tmo, n^to vo ) 
V- ate ^ armrfr i 
3S0 
^ Pm ^ f f ^ artr ^ -^iwwrft^ w r " ? ^ 
^ T^ ^ ^ i5t w r ^ fr ^^ ^ ^ 
^ ft^ qrc ft g^ tfB tfv JET^ITO ^ ^ m: ^ ajfm % i 
'TT'^ ^ "frnftw^m % ar^ Tt tm fro ^ a|f ^  ^ 
f^ ???? typrr % t 
fHjn'mt^ T ^ TO wB # »ft Tfmx 
f ^ »mT %f ?rR I rrrr ?n%Tft| 
iRPi srf^ r? ^ f^m if s^rmr % i 
t r W t ^ TO fr at^ T^TT ^ ^ ^ 
w ^wf tTFTT mi % I trf^ I sttt -^ftrtft^  w t r o t ^ 
^wr li iTTd arm«f ^ fe«jcf fff ftfrr i 
'^ "^ sjtf^  t^FRT ^ f ^ arf^ fTTfr I i^iawfov) 
V - " ^ - n i - R cffT f T R ^ TOT I qTr? ^ ^ ' T f V ^ T T T 11 ' ' ' ' 
""T-R »?rnf ^ ^ arx aj^ l M 
R^rm ftp? t ^ t^ anr ^ ^nrtr it 
• cm^, («)|aR{fo 
V- ""irft^ rr m c^if^ rf^  SRB f ^ ffesr ift tr"nf 11 "" 
-Cn^, r^fo UfaRTTo c ) 
3S1 
f w n ^ q wr 5rr I f^ 0ra^ ir«icT*rFmT ajtc T-R-
%t ^ TrHrTqT^ T^ ^ ^ ^ T^Rr t gqTRm 
F ^ I I 
mmo'T aitr xwftwnir # f^ir^  as^trri^ 
« w « > I I — — . . I M M I — o m i — H M O I O O I * i — i n t i M • m i l H I < • » n — i w i w < » > « » « » « — > m f m , t i t m m t m f 
arsErre^ TTO^  art? x iWtw^, ^ ^ '^ rrr ^ ^ 
Tfc^  artt ai^  'TI^ 'R »mT It w 
^I f l r^^f TOT ^ wr^ qT ^ 51*1 
^ ^ ^ fmr^ r ijt TOT % i 
i r m r f ^ qx^rrr 'Tf^ ^ i r 
*• * 
T ^ -^ow^ f^ RTt r^rf^  t^fsspSR i 
• (ar«2rrr«f&, ^tsio, ^ vi^o ) 
^TrEf ^ T f ^ f ^ T T ^ I ^ f ^ X l 11 
^ ^ ^ ^ I ^ w 5R «I 
- CTTOt TOO, arsn^  ) 
^ ^ r ? ^ f W ^ f w f t I f 
- («rn?f, r^to m ) 
3S1 
nPTT ^ gHRT ft I 
aimiFtcHWOT ^  # t^ r^ ni^  sisprrnmarf 
if 
^rofrt fttwqfipf ^ T^tir % artt 'i^ i^Oi t^T^^wmr %» 
^m ^mtmrnrnrnum tmmitm'mmHm 
m ^^ ijijupif^ tBg grr f^i^ itq tfr lr qrrmH 
ff ^ ^ ^ ^oqr^ f I f ^ ^ ^ SRIH artt 
""mqqj t^ ?^  qn[iTrr5ffSf ^  It "" 
- (gpEanTHo, virctJ2T0» ^ ''viS^o ) 
** ^ Tf^  Htfnm I ^ ^ ^  «?T«rrt«i mr 11 
- aP?to, d^ o ? ) 
- (m^f ?oiaRrfo V ) 
- (TT ,^ c\t|aRn^  I ) 
3S1 
% IfTTf^ nfwm ^^^ ^ %* t 
srrf^ ^ f » aim I f '^aitr ^ 
^ sftr f» r^^ iuT ^^ i^ Tif^ ' "imT ww 
^ ^ m wf ^ 1 rm artt 
m ^ fi=r¥rti=2h$r ^ i ir-m r^m g^fVr I? 1 ^ f ^ f 
mi^f f iff«e fm" % mr wt^sfm ' i fw ^ r 
4 
t ' < 
TiWtw i^B isffTTT m c^j^  f^ r ^ fr ^ % 
m f^TTE^w^ ^^» «ncrm g w c?^ ^tn^ 
t i ^ ^ fi aim^^nx 'nl^w f sri^  
wrf fr TO^T T^TW ^ to^ Trwft % t ^ ar^ w ai^ t 
n^^TSf !fi TOT %l eim g^ nw ^ % igr^ if^ , 
TO^ artr ^ ^ Ifr ^ ^ errmf ft 'if*^ a^ ffr ^ 
% I ^ ^ m W T h ^ ^ ^ ^ ^ # m ^ O ^ ^ T T 
3 S i 
?ffnr «TnT »mT ^T^TW^ (srfw totw^) ^ w i^frx 
^ff r 
f^ ns^ r^ f ftr ? Wr «TT % f^ # 
I mr iTWtwm # ^^ mm^ it fWrBrrt?! 
w ^f^ itm* 11 
fsye^ wf. 
f ^ ^ f aiwrc qt # r^w I f^ areziTr^ -
aitt ^ % I ^mn^w^f 
a t f ^ t r 
TTH WOTi (T^ mi^ R) site IfWtMFET, fT^ # 
% I 
(WRR) Sitt XTWtWRB ^ P^TTt ^ » 
f *?T sfTO" 5PTTW wnrrf^ ^ % » 
artt -KTmfXmrm # w ^ 5n=nWi fwT fr I, ^ ^^ 
3S1 
SIJN^AT- ^ "FR <GT 9«RW BTOT % I J^FR WT^R % F ^ AIANP«T« # * 
% imfhRi mwf it ^ ^ I 
Tit ^ 5PPn ^ 
w rrNtTTOPT w I i cwreny 
# f^wif ^ A^^t^T i^ hWrr fhsm W i 5jt 
fwnc m^TT^mpm ? f ^ f^  mrrc^vrmpi 
¥ , • 
mmm\) ^ f ^ aptrt ^ r^nrr ^  %i ^ rt^it mm^r ^ 
«iT«rr c /^ % 3ttx dim rrmi^ i^ io-f^  # «rr«TT w^m % i 
|t||^|UT XTERftrWr^  fWlff 
^ m^ f^Vrci h^rr li ^ f^n^ ^wrttrrr 
t mm fn^ J^ trr smrto % larwr^wnFT t Tm 
* ^ * 
WTi I'm ^ ft ^ mwTx n^ t f, 
• • 
^ I ^ tmr % ^iHcmwu r ^  tmmfVTC 
^ tf^  j^juT ^ rmt r^rn- i^rf^  mm w ^ r^nicf-
w^r %i fro- % f^ gpatiTHtTTOm ^ wpf artx 
^ i^ lnsnxT mr % N^f^  ^ ^ % 
t!srln«T m i f t f^T mr 11 
w^n wrm I arf^ ft^ a^itMi-R^MCT^ -^wuT arfx XTWtwnE 
TOft^ fS^ T^Xt ^ ^ ^r*?! 'fr TftvffWl trtcTT ViOT" ^C^^Tt^  
< 
% f^ 5i5zrrr'TrTtriwr m fnRjj^ m art? Mf'ttis^ iTH fsrfWr-
t^ T, '^ r^f ^ tpqpr tTWt WW m 'TfWn'T 
^ w ft 5nm arf^ % 1 
3S1 
ffT SRJR WTriltTTOtrT aj^  atESTR^ TTmrrr^  (Wl^) 
cT<iT atlr TTq^WE $ s'q'fm fFnro anawT t 
t^ ggnr^ TTOPT # ^T f^l^ T arte W aifx t^ nzt 
VT^ Tft s^TTcTT l| BiHa^Tcq^Ttrmrrr # ^ f^ TfWT* 
% arf^  SFiTPrcT % i 
mm mm, nimmmirnmmimmmimmmtmimm'tmmum « • » — - i — - n p f — n » i » i i t w < » i i n i « » « i . « » i > i > « » — » « » i 
i i l^ I erFTTt 'Tl w wr ^ 
% t^  Ttar^ q^troraMf m eiegnw^WFT # wNti? f^^^rrrr 
^ q p i T O 5 r » m c f f T %r arlr i r q w r n ^ , 
^ trrWiTwai snrnrr 11 
^ TO aiaT % f^ ^ ^ ater T^f^  # 
^f^ FfhFTt f^T m eitc ^ ^ f^ iiniM'Tld ^ ^ STflTTT 
gfVHt^ C igr* I f^ RT qft*^ If ^ f^ TTWwrf qx 
Of f^ fq^ raci^  m w srw aif^ w j 
m n ^ Tmf^ q f t tW^ ^ ^ ^ ^ 
» y 
ana^TFRTTTmtn' artr iTWtWFw ^ f W ^ fWrrf # eww 
m wm # % } 
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p ^ f ^ »|3|T I } 
^ ^ - m % f ^ 5PTrm VNrr %i 
^ ^ o^TTtq?!: m-mwr TOTT % f^ ^^mm fW^t 
oprn grrl^  I f ^ w m^ mr # arf^ ^ wr f^ intrr fm 
m^ # 'TTszT'? % f w TOT % t fim TOTC^ t r f ^ w 
fr ''I I 4 ^ ^^  
( % ) C 3 ) ( V ) 
CPfero) (i) ' fl^T (#err^ )| 
wr saf^ a i t t ^ ^ l t ^ i ^ w ? ^ Raw % ? 
srmr # ^ M # fWror gfc^ l^  ^ X ^ 
fT imwr^ iT^wrFsr^ rixT % ; f % 
rmr^ ^ ^ # ^ it ri^ i ^ 'TT^  I 
T W IJT^ R ^ ^ ^ r n r r f^ JFIIT I ; * n w r 
e^rr^  wr # arfnr ^ f w ^ Ir t^rr^ # anrro "ttrm ^ t» 
iTO* ^  tWT ai^ # f^ Tffff srtx 5rrft5T 
3SS 
TO # t ^ ^ 
$ trrcqtr t to ^ 5rf^ tm=T f ^ mr ^trr^ ^ TOrNp 
• TOT, gt? ^^ ^ -iw w ^ f^=J5!crr 
11 srtt ^ T'OT ^ ^^ ^ifwn mT mr %i 
# 
»mT 'xTRT # artt 51^  t »mT 
Ir iwTfff tTFTT »mT %i titr ^ n^riim ^ 
€tcrr ^ T^T^T fa? f^ m i »ri!iT % i ^wn i^n^ # ^ T ii| 
M m w t5 a i ^ T t ^ » | n s o ^ a i t ^ ^ ^ ^ F T f I 
* f I tit % f^ * sreyfTTHTTEnwr ^ ^ 
# % ; TTiw ^ gr^  TO # wwT^ w ^ % i 
sfTc^ f^  HCTcffwr % wr^ # # nwf ^^rrm ^Btro li^ 
^ gr^ fi f ^ ¥77 % t sm: ^  ^ wr^ TVT 
X T = m F T * % f 
iPC^ # fr'h-finsTn ^ ^ I^CT mr mr I-
artt wTTPrr I 1 * w # ^ I iJTfq C^ artr t^^) ^ 
-fjimj f ^ ipiT % w *»r ' ' to I apTO TO $ 51^  (iwvp 
f i ^ , TOT, ^ a r t t W ) ^ t ^ ^ I a i t r f ^ - n P T ^ r r a f ^ 
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^ fj^ srtx ^ fH ^  Pwm f^T i^ T * ^" «rR" '^^ flioiTc'TTWwr * 
^ ir«3pT WTO ^  CPTT'T '^mt ^ sismrqi'mwr % 
m VTO ^ ^ 'pn* % I 
sieirm ^ % T rfqT ^ nvff % gRpm wm: 
t i p a K t w T w n i i i M M i n i i i « i ' 
w m « r w r , ^ a r f t q f t ^ ^ w r 
sift ^ t^ 'RT STHT W <rnr4 ^ Fcin^  cFzi-mi-
xwrw I fWFxT w 11 
If t^ ir^ '^ TOt^ 'w werr wTp^Twrr # 
^ li^f^^^l' I ^ T O ^ t ^ m qnt ^ W »PIT I f w l f ^ 
* iTyirtTWoT * w emPi fwr % i 
t « M * ' M M I M K O 
qn^ i^ tjicii 5RW f^ 'ijf^ iT % 1 
tf;^^ XTWPSlf ^ # 
^ P ^ t % ^ f r W t W W f ^ T »I«IT % i 
^ fqlt^ ^ ^ TOT % f^ P aneanrqCT^ mprnTt 
fr wNv fwrmrTT t iT^ sTtf iTq^ nnEff w OT f^ <Frr artr m 
i:*? ^f S P T T t o ^ I T % I 
^ ^ HfqraswT^ w ^ % r ^ f ^ ' R f f i a r f m c 
3»/ 0 
^tr »p«? ^ eilOTzfr % site W T S f f ^ ^ i x 
^ WTcfr % f ^ f^Tf^TO ST C?t a j ^ ^ ^ f W m 
I ^ p^T^ Vr f«i<fVr«s;ra^  w i ^^  »P«? wt aitc 
m 'TO w ^ n p f f ^ Pnm 
# mr «nr— J^J? «rm!t ^rm^r ^ w w «rr ^ ^ T 
' t f ^ m i ^ f W = B r T t c i w r r ^ m f ^ l ^ # 
^ r a ^ ?nFr aitt ^ r f ^ f t ^ i ^ T ^ ^ ^ T j R r T m 
# I 
frn^ %i ^trr % f^ ft qs^ TBT ^  I f^f^f f^ ci^ r^c 
grtr 'W'sp!? ^  ^ ^mt f^-mTf^ ^ f^tfrr , ^^ ^ STCT 
sm^ ^Tf^ ^t^ wmt ^ ^ ^ TOTT %t 
wrmf ^ ^ f ^ f f ^ ^ aiwrt 
^ 1 f ^ # t , ^ aitr ^ y m c t r r 
^ f ^ sn? ^rrt^ ^^ ^ f f I 
I , OT^ J ^ t i t f ^ ^ f l T ; ^ T ^ ^ T ^ gft 
T^rf^ ^ f^T % , ait^  ^P^TT f^ I m w g^ i^  
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FR W M M M R »F?T % I ^RF^ I STTT % I 
m: "^ iF^ TqTOUT * ^  ^ TRi^ 
f ^ m e n r t T ^ ^ i f ^ O T t T ? r r « r f ^ ff g ^ T f ^ ^ ^ ^ I 
^ ^ ^ I ^rmn zm ^T f^ ^ ^ to WTW^T # 
rmiw{ # "apanr^ rcTqiqarnr eft kt wcrr 
% f^B f f # gfgafTr^lT^'mPT ^ HI f t % 1 
'"•j-rti^ ^^ t^ T^  " ^^STW T^ T 5pm % I 
^ TOT miT ^ 5? mm ^ f ^ f i 
0 
f^ »Tf<3vT S1TT T^kTaa irrrr ntr? % i • 
* ^ T^e^ KiXTwr * ^  'mriT ^^ft^ ^ f^TO m^ 
' ^ t V r a T ^ T T f H T T c f l v f ^ " P w i T S ^ f W ^ %f 
artpft apj^  TRi^ p ^ f ^ opsmn ^ ^ ^ #TT | 
ir^ ^ # ^ ^mt w t an^ xTT qf^  fr 
m ^ ^ r^rm i fftir qwr ^ f ^ 
^niW ^ tfTT srm^ P^ % i ^ if)- rcHi^  
^ ARF^ FIRR, FT ^SF^ T CN^ ^ SIT%T I 
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^ -mn # t ^ TO ^ ^ire PI ^^ 
.^'raiyx^  p^c! ^  TOT rcf^ ft W82?rr ^ wr^ nrsr ^  ^ ^ ^ 
I ailtT drtx Wwr8<T ^^ # spf ^ ^^ 
if rnr-W ^ t aigHrMi lMTj^UT^U ^  J^PTOT '5TWT f^T % | 
5r«Tmft ^ rpr WWT^ O^ T $ f ^ ipq^tr^ ^ ^ aif^ FF!^  
3[trn?T f ^ ^ TOhwr t ^r^ ^ ^ 
^tP^ grro ^ sit^  w t TT^ # XTB^wr, .mrrfW? aitr 
0 t 
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"rttlW 
qT^ iftf^ XTqWJT, 3|BqTr*RTtrratrr aitt ITWtWTO # ^ toT ^ 
• a n a II m t m t m m r n - m t m r n m i m m K m 
rspm I ^ ^ # Jf ^nrw If, 
ijr t^f^  f ^ ^ ^ wm ^ ^ ormrc j f t % i 
€rrf^  anmrr ^ # ^trr MKfft^ f^ wr ^^ -aqcm^  snrrWf % ? 
5WTsr ^ er^  qff %, ^ r^nsj-^ r^tj 
^ iptrf rr^ ermr % i 
^ ^ Wr »fr JTTSTT ^ ^ ^ ^ ^ ^ r^ri f ^ cit 
^^ ^ % F ^ ^ w m w ^ T T W I T ^ 
mx^ ^ # ST'ht ^  T"nmr # "iTqwr' % ?q f^ jr^ f^r qr i 
m arrf^  t^^  ^  errfWar IJ f ^ ^ mm f otjp o^o apsf 
«rRT ^ STTcTT % I 
^TOT sro •^^aBii'HTd ^  " api^ Eirr ** # j^rw* I grq^ i^  
nr? f w % f^ aR^T ^ f ^ aj^if tiar-mr 
^ ^ frf^ nr % f^ # tsff ?icft ^  s j f^ ^trr ^ ti ij^ n:?? atlr 
X7*r aprte^ T # "CRT i -
^ ti^ 'qnr^  ^ tTwnf ^ ^ ^omr 
fm^ %i irnwff # snr^ m trnsraf ^ ss^  XTcrmxrf- f ^ »izfff 
TO ^ ^  tWRiTT-rrf^ ^ mw^ ^ ^wn ^^ 
«(T»Tf if f^'^ f^T 'SfT 
(t) errfWB-
TO t ^^^ tiTSTT »mT t I 
m m ^tM rvm^f f ^ 'nfr-
I- •^mrEpn- ^ CT^B ) 
(?) 
TO ^ ^  TTtrmtrf f ^ iT?ff« 
I^ NUt ^ 
aRr^ t^ rT-XTTOtyT (f viff mff ) 
V - # ! B T - X T t n W r CtH^fJ' ^ ) 
* • 
<1- aFanr^ Twnm (t '^ff ^ ) 
TfW-xTtriwr ^ ) 
c. TOTef-T-nrRFT ffcfr, i^ T^^  
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( 3 ) a r r ^ j f ^ 
t- -^nfr-'CHmtrr ( t ^ ) 
f^mt^ xTqrqtrT (f '^ff ?rcft ) 
I - ^ ) 
artx * * cferr ftF^ tr ^ f ^ 
iTAfht m # E^TTOT % I M ^ ar^T^f 
Trt srr^  ^ t rr*^ {THTg|'JT ai«aiTr«f cfm fT ^^ $ ^ WT 
T"m 3}tr t^cff ^ 3{tT # f ^mr ¥ w "TT -^
'^ cWRr '^ tcTT ^ ^ ^^ # 
nr^ ^ ^ wrni n p ^ ^ ^ t o m j r^ f ^ mr %i 
g 
if X-m fr aiwtvrr '^xT^'f'T^ f^i^ ji ; t f^ ffin-^ 
^ ^ f I 
^^ 15'nTT 'WW? # IT 
Tpqrro ^ T^OT^ TT wrtfm ei^ wr wr % i f ^ 
f p ^ # ^ aitc ffm" ^ w^ tjt TOT % » 
% wm^ # w rm p^toT ^  fsnm 
ct> c?) (?) ar^TORTO CV) IWsq^-
n^rog (u) wois (4) ^^ sms (^ I^ OTOTO ) 
( « ) I^TTOSS I 
^ o m r o g t w % t w ^ r r t t r r m % f ^ w w ^ t f ^ j i m t m o t * 
t ^ t'^ T I trsmrf^N m^ m nfo^ % i wm ^ 
1JP # ?i5fTfr ^ ^ tsf^  # *^rrft<! CT^  # arr 
srr^  I r m': TT^f^i'WiiyT git f^ m wm ^ 9 
mn "jm mr I 1 
a M U H M I I « • « • « • 
"iTWtW^ ^T snff li ^if OT5 I; 
^ snfXT ^ fl^ a^pET 1 T T q # m m ^ 0RlB?rr 
li sr^ qpr ^ # wr ^Pm I < P^TO # (B^ o^ainTTO # ) 
* 
XTtnwr'^ aitT ai^igt f I 
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tfr=!f ^ rmf # arrfWft^ i wt (it ww ?? % i 
t^ tfTC ^ f I I 
^ It ^  SR^  t^ ms t!^  # q^r srf^ % i 
TO wwg # w ? 'sif tispBET crf^ T^vrvi ^^ 
% % T^T^  t ^ fMt I tmr silic 
w^rarf I t^ffirr rRrr swe ^  ^ ^^TCTT ^ ^ 
^ f I w r ^ f ^ i v r f T m ^ w t h ^ M 
qrroTTo, TOO, % 
aretrTrTo, irrao, ^ o \s 
I- TOO, aRTTo ^ 
o 
t 
TO -^ p^ iyf ?f grqie ^ f^ :??^  ^^ ^ t 
* * * 
tfr 'am ^f^mf f wm r f r n v n I ^ «r[ 
Pps^ (Uft) # ^ ^ ^^ ^ ^ f^ nsox ^ 
mm ^ ^ t ejtiC WT mi gr^^ ^ wf T ^ TW 
^ ^r^^miutl 5TTT t j ^ fq mmx w 
TTT iJ^ Tt^  ^ arm^'M"'?! 
( I ) ^ ^ f r ^ % OTPflf yr t r fe 
# STTO TFTO ^ TOT W ^ ^ f w ^ ^ 
^ »mf (?it f ?fv) ^ TO" (tfv) ^pm # ^ f 
C t i v ) ^ HTT ( f f ^ ^ errasrf »Tr»r ^ ^ m r 
*gtTT mmf TPr (tic) ^pm # % ^ l^ r 
t-TTotTD, TOO, 
TRfo, ^ c^tiaRrfo 
V- TTOXT®, OT 
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T^srmr (?f?)*Tr»r ^ II^T # mr mm ( t w HTT IJ^ ft ^  ^ fi 
p^nrCTfWTvft ^fw i^n* ^ ^^ % m P^trox arte 
Wr aPT^  arr^ -arr^  «mr1* f^ t OTT-aiwr ^ rnr (epn^  «itt trv) 
^ ^ ^  f f 
TOT «rt»r ¥ w INT arr^  # an^ -cr^  t 
uv) HTT ^^ j'l^ f ^ ^ - ^ t t m T ^ ^ 
^ I fr: rrr^ i^ t «rr»r fr ^f^ 
(V) • TT^sftlVTor * ^ f t^ -^ ^^ o^ r ai^ f^ yfr % i 
0 
siTPTT ^ TTtK!^ ?qtrr f^mf^ f^r I rm OifgHPiO T^^  ^ 
f ^ ^ r r r r n^or r sf^ ft «mr ^ ^ ^ t 
t 
spft TTt 
ar^  r w f ir 
trmf nrm^ ^ctt 
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# 'ir '^m ^ t % ^ ^ TTH T^ciT ^ f ^ ^ ^^ 
BJ -^M F^ 3PIT«FT BTFF ^ I XT^ ^ FR A^FSRR^R I ; 
« 
sFErTrHTTqwrr" ^ f ^ nfr ^ q^ t %f* 
a i t t s i ^ T f c i ^ r f f e o T T O % f 
TTsraRT W fr qr ^ % t JTH # «TTfCT»T # % 
^ ^Wif ^ ^T^ ^ t* f ^ IS ^ 'T^CCTq # q^  
•ffli^ erzj tjf ^vrm^n wrfr ^ f i r^^  trm w 
5^ O«t % I 
(?) gR^ tezmnnog -
% 6F?i»m if I'm I IT^T-
# cWTfl" ItgfT "^PT # ^ I 
^ # ^ srftrm I I 
w ^ wr ^ ^ k^rm qftHfVm %, 
SPFTT 
rroTTtt , Trao, m 
arariTqo, wrao, fr»f« 
I- qm, TTH^t aRTTO 0 
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^ E T T T ^ ^ f 
*aFzrT?«iT"nrrafoT «¥r ^on jRrrc 
f c R T ' ^ S f f l ' l f t c i t T ' m l J f ^ t f T - T O # TO ^ ^ 
f f^ ""iit^  ^^  srr^  5f fwr # crar % eft TOT ^  ^ 
arr^ rr ^ %, fit JT'T m ^ ^ ^ T^PT 
^ f ^ ^ r^rcHT-m-fw I w ft s-JifW^ ^ fWnft 
*m-qg gR#r ^^ ^ r ^ m g-qf^ grf^  T^mi^ 
% r I f^t ^ ^ ^ ^ r^nmrr tt*? I jaffr ar^^RF # 
^ gqr^  ^ aj^ JRTPf fWT I f 
TT»t # rm fJ- T^T^i C^T^T Bcrr ifmr 1 % ^ ^ w^rf^ r I j 
'^ stc fw ^ ^ ^ ^ %, ^ tcTT # 
TTOXTO, smto, wf i^lRcfto w 
V- aprto, 'rto 
V- TTOTTO, 3Rto, ^ 
arearrcHo, apfto, e^T Vf^ nto H 
trm^ apfto, «*s|aRsfo? 
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C«) * tr ivti iVfr^ ragT * aflr ^sW f 
f m 5Rmo»r I gnt*^  ^ armr I i 
(?) an[tHi^ rro5|-
tftrf »]r«=«if ^  ei^ ozFTO # t^ vm ^ ^ 
^ Mtt % f?^ cisp # ^ t t 
Km T^O # w ^ ^  tcpKi qftcifYt^  t^?fT 
smt 
mtmrnmrmtrnmimum 
f^ EiOT' I Twnr ^ rTTTTO ttwr r^ aTOmr wt^  % mm % t 
* » 
%f TTR ^ si-mr ft €rcfT ?it arf^  f^ grfins: tit 
r^r^  f mr wr^r^^tm ^ ^ x'^ 11 -^ -ntn- fmr-^crr w 
ff arif^ trr sp^ l f arurr % i 
# M ^ t r f w % arPFTwf ^  
o^^ Pf Trerr % i 
irrb^ To, ajzr^ o, wf 
^ • o m l v v f e i e m ^ , a R f t o , w f 
arrtnio, tfto v-
ermr^Of arttsio, 
rrtfXTOt ^^Of ^vtK^o 10-?? 
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f^ ^ Tcrr ^ ?ffrT ^  -m T to T«rR ^ t s^l^ rcrr ^ 
^wr ^ f ailr ^ TOT I i 
''xiWtOTFE ^ TT^ tr?fT ^  fr grarr^  r«T f^ swr 
% e r i t s r R r r w f ^ ggoirr ^ ^ TOT I I 
f fTc^f^T iHPm * ^  ^ ^ i^f xT^ T^  wnr 
f r m # w ^ n T ^ - T T ^ - ^ T * ? ^ * ^ t w # % I 
a i ^ o , ^rto v o l efisfo ^ - ^fto v 4 
rrtT a^^ fr ^ VERTO ^  % STTT qwrsr f^^ 
^ f ^ n^tr'^ PT ^ w^tfT % r 
» ' 
# H It^ trjjrrr ^  SHRT ^^ rfeHsoq^  % -me to qt 
tRT 'TOj # w ^ Tft^ ifTO m 
(?) *yr^fVTT»rmoT*ai^  '^mffrrnvmn^ i?t=rf if 
mtr ailr j^ftw ^^ 1 f ^ T7«r ^ i^fr^  % 
f^ # tnm" TO^ ^  TOT tt^  Iim mm ''^m to^^xt^ 
t'f 3r«n\ffr^  "^^ T-m -^arq^ Trejf t TOT sTOft 
11 
(?) ''ilT^IMTqrT^*^ WF^ PTT rFT{f ^ IJTrr t TOT 
"" ^ 1 TH N O T * ^ ^H T T m r f t 
^ ?fr iTcr ^  w- fa ^ wr^ % artr ^ ^ ^ TTH # 
ft mTfnr i f ^ v m w T f r % I p^i^ p^eipapiB^  
••iisr sp^ ^ infi- t 'rrft f^ t^ ^ ^ T^O" 11 "" 
- TOO, c ) 
gi^ TPqo, -W^Po, xi 
V- T^ToTTtt, wf wr^^o 10-9? 
ar«ITf*ro, yc-cv 
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* 
gi^ grrc^ IHT^ UT %^ HT^  % ; t^m 
mf wi'*5f«Tr ^ 'TTH T ^ cfq^ fTcf nrtt w mr 
Cu) 
» * 
j^^tTTT ^ mxT XT*? ^ w 'I'TT^  cR5 # w I 
srf^ T I^ I 
m wm # w f^ ^ crftHfVm ifwr %, 
wn I-
?eft t r t ^ ^ ^ t ^ T C f O T % I * q P T O ^ T ^ 
— ~ ~ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
TTbXTO , f^^ O, ipftl B^to 
V- «rp«rf f^o^ aRrfo to 
- ( T T O X T O , f ^ o , | c ) 
15 0 
dnyiir-m iHii(ui' f^ Ji? smx ^ S f w >mr * irpig '{f 
^ ^ f ; fWifmtrr % aR^ % itcfr i 
# 
*a|^ TriTr'nmanr'5f S1TT # P^Tcnr 
# fw^-wm ^ «1frr cFTcTT ^^aFznrqXTmtrr tfj-
fcyif^ttjTri ^ % # ^ I 
iW s^rvT -^^rR-fw ^on fmn % » 
iWertrr ^ ^ ^ ^(tm ^ f^ 'm-TtrFT f i 
CV) ^Tc^TTRtrT^^XT^ 
rtTT ftm ^ ift ar^ TO % ; '^^m aigf^  
^ TRT % t 
O m p i i i m i o 
f^m t f ^ t m % % wmikm W ^ i '^T ^ ^t m^ 
t- "^ IFT^ C^TT TTtmrfWPT ^  11 
- c ^r^o VH ) 
sFjr-nwo, 
TTO, 'do oiaRn*© 
v-rretTo , c-s ; 
TToft'n®, ^ f^o, f?»f » 
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ffr^ ^ €rm ^ ^ zrimwr ^^ 
^ ^ H S f i j f l l # % i ' a r n i T ^ - n r r w r ' ^ 
TC # tPSR " mm * ? xfn^ ^ ^ # ^ ^ srI 
'rrfW 'IT t 
# f^^ ritp # ^ wr Sf^ rRT % I 
*rm ^m wr r^m ^ovmoe % f ^ 'B-'flrH unr 
^ ^ ^ ^ TP? I aprl^ T ^  f ^ sf^tTFT 
^ Tftrrtr % I 
m ^ ^^m # wr ^ ^rm qft^ i^tVr^  ijtrr % ^^ 
TTOXTO, ^^ ^^ rro, inf 9ct?Bto 
V - W T O i ^ ^ % I SRsfo ^ V 
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m ^^ fi wff pwr f^wm itt^ T^ ^ fWm ^ 
f ^ "aitflri ^  ^ ^ TOT grfW^ w 
'FFJ' M ^ mrm^X^ ^ f^ir^ ^^ I F^ T^OT 
3PR IFSTR ^ ^ F I H T ^ # LURT ^ I M I ; T M "CN? 
IRTRT TOT I TT^ ^ ^ ^ TOT 'WFTFT ^ 
TOT % ^ ir^ ^ ^ ^ % » 
p qftwcff ^ rm I r 
^ TT*? # ^rft I f ^ ^m- w F^Cc* % ^ 
^ r^^  a-^ Jl jRe ^ TOT % aitr ^ SP^TT t 
F^girn c^TT I f 
sraipT # ^ ^ arm* % t 
* 
wrrw tt«T ^ J?^  Jl!'^  ^ 5rrw ^^ f 
i m ^ 5rr^ '^ rif ^T, CI^  fs ^ # g^ l 
I f ^ srf^ 'Twr ^ tFTR c^^  XTH ^ ^ ^ ^ gwT c^ ftrsp 
W aitt m^ ^ -msr Pf ^Ti^'llfTS'sw''^^ Ir 
t - T T O T T O , ^ p r o , ^ 
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qR fWBfr I-
^ ifT^ i ^ ^ qt- rrcT fit 'TPTI^  
w m f # T7»r aitc ^ ^ ^ n^rf^  ^ ^ ^ s n ^ 
^ T T T T O ^ ^ ^ ^ ^ t 
afe t WT fr ^ ^ ^ 
^^ HTO ^ ^f^ TTq Sr cCT^ T ^ f ^ ^ 
Tm # ^ mn' ^ Ifi 3{t«rmf 
^ XT*? # ^ ^ ^sfTEft % r 
t- nm TTbxit), 15510, 
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aif ttrfM^IF ^  # ARRAR ^ If I ^ R F ^ F ARR^  ^ ^ H W T 
# fW^T ^ f I 
^ T«rrfr qt I i 
ar^ Te^ TTtTRFT ^ fT^T ^t m T^ff 
# ^ If ^^  ^  OTDT tWisTtrr # jrn # t ^ 
ar^ li an^ r ^ ^ mfr er^  OTTT f^ ^ wrfr % 
arte t mm ^ f»n: ^ m^r ^ ^m itr ^^ t^r 
^ ^ # fsrf^T ^^ ¥ 1 
'^j'mfxmrm % »fr mmr # ^ 
fw cCTT w n^tpt I mrq ^ ^ I, 
N^TT? ^ qrt fuc^rfW fkcrr ^ ^ f ^ ft;^ 
f>rT qffi ^ 1 cCTnr ^ ^m # TOT ^  ^ ^^ rm f t 
m^m § s^ftnr ^ f i t qa/li ^  ^ r m wt ^ ^TT 
T T O T T O , w f t o t I 
I?-?? 
^ cfero, uii R^rrt) o-c 
tj 
?r«Tr arfisrft? m ^mn ^ # 
•W^T ^ r" mm" qqfB ^^qr 9it«rfW ^  mmf^ ^ % i 
SRTU ^ ^ j^^ arftw rr m g^T ^fr^ ft-
XTSRWNF % I 
TTwr rrcT ^ f ^ 'Pfr f f ^ ^ arq^  grq^  
i f i i N t ^ ^ ^ % r 
( V ) • T T ^ F V T T T O ^ Y T ^ ^ F ^ I F ' ^ I R M WTTRRF T 
# ^ ^ I, m TWinr tot t iwrUmf ^rrr 
gi?qtrr frwr # f^ Rnrq ^^ m fiRCT 
(u) ^ frs^ r^m 2f x-R # 
wn^ t m wr m ^^ % i 
TTctTl), tooRelto 
V - ^ O F SIR AURRO ? 
TTOTTOI 
4.12 
/ 
I ^ % f 
* " gilr ft 
f^ 19Pcm ^ TT*T # tft^ 2f trif^i^ errwr ^ ^ 
TTqr $ NtsT^ T^ T erg? # w i i 
"tTtFftW^ # W sit? 
f ^ t ^ ^ r m 5i?5r ^ q r 'FR ^ g ^ CIHJ w 
w f ^ T ^ i I 
5FTT ''rrc^f^ -TTtrramr *aRTTr«RTrnwT 
Tpqf I H^ rswi^ r' # ^ t ^ mm''mm'' 
^ sflTR tt«t # xTHrmrsh? mi ^ f t m ^rftr^ % i nfr ^prt^T 
% t^  ^  9mn , ^ mrr^^ Ttq # ^ 
w fiTRT? STTT I'm # f^ T'nrmwT 
T T o T T o , g ^ o , ^ ^ w n 
arBznreqo, ^ o , f^o 
3 - W t T o , i n f S I 
3 
id W f w ^^ jm ^ T^RT TO! ft 
ifr TT«r IWTT ^ qrr ?i«?«prr ^ ^ «?ifrT itr jm^ 
wspmrr 
F FTS^RRF^T'N' % ^ FF I 
^ nt -
SRTT t"nTPFTf # W fs # BcmTt 
* 
^ w fi fWrrt aitc j^cjrajf ^ aiwr % r 
yrol^ oiT^  wraf ^ arr^  apcrr I sjmft^ ^ STOf^ w 
Mr ^ tarn x m w f^ # f^ c!^  ^ t ^ ^ 
aitr 5nF<TT ^ mt^t 'fm w^r ^ ^ w^t f ^ ^ ^^  # wt 
^ anm, ^p^ fr ^^ ^mt ^ TT^  I ^ t i^jrr Ti^ nr, 
V - T T O X T O , g r ^ o , W ^ V 
ar«rr?«ro, w f » 
u- ^ OTTD, argto, ipf 
T T O T T O , w r k ^ ^ ^ x t i 
w f « 
TTOTT®, wf 
4 1 4 
^ mf^, m-TT^St ^ ^ f ^ '^TT ciqr TT^ 
^ w r a r f artr ^ ^ ^ t ^ T f ^ # j ? ^ , ^ ^ ?f«rr cT'?^ 
^ spT t^n^ r, aitl 'TftT^  ^ CITOT, ^ 
^ # ?fTf^  I f ^ ^r*^ f^ w ^^ mxj 
* « 
f ^ T f ^ ^ ^ grrftcft ^Krm-^oTf nm i^f^ f ^ fr 
w , TT -^ai^ tq -^g^of, '^^ jfsm SHRT imrnvft ^ Irrr ^ 
qt H^Tc^ 'n H«ir w ximr # ^ ^ 
mf^ w fmnmqr f^ XT% sitt ^im arrFFT, tfw 
arli: w # w ?rR| I^'^TtcT site 
^ ^ w f^ra , f w r ^ "CHT ^ ^ pr^, 5TTT 
prngj % # ^ eitc t g^rrrr # c!qT % 
i^pgTH t # '^ TBTc^  grrf^  i 
fr emrftTi ft ^ t^ fhr qtf^T % i 
« 
^ 5rwf\o»r? ^ i i w t w m Jf # qnf^ fr Mt 
j f ^ ^ «n«rRf m-Tn^-f^rm, ^i? # arfwr ^ Tm 
/ 
wr, e^tmt^ rvT - f-rOrrm -Pm^ % ^ f^tcrr rrtr f^r wr 
# f ^ Tiwrr ^ 'itsm', , 
415 
nvm # w w ^ f ^ t iTwrr ^ tm- ^^ rfw fm-i 
^ ar-qt f / ^ ft wr WT, "^ftm ^ to 
# I TO STTT ar^ il gr^  I 
i arfcittsi?! f^Nf 5F«if # ^ ^ 
• » M i « M . mummmmt 
tott % aflt f W TOlfr 'It f f 
Mo^ ^ mrr ^  % ^ m^ff^ ^f^ ^ »r?rf ^ 
^Ibt f p^fm-w wf iwr site fi m f m 
witwr i ^ TOf % ^ t wt TO ^ ^ t, 'srt 
twtrr wr WTH ^ it ^ i 
p n r ^ ^fflm t if1r«rt % mr^ w rnrar 
t^r it w r % r 
f sr ^ WTO ^  f ^rm aiwr 
^ wTvor ^^^ w % f ' f # ff«e f^^ rr^ rr, 
^mifsf^ i^ ^ ifT^ f^mr 'cit # f «fr: w # erit^ 
Iter ^ wHTcq^  t # ^ f^T % J aitc 
^ ^ fWft I 
^ ^ «rm s^ i^ r "TO ^ 11 
- TOOf H ) 
4 1 6 
m f t %i tt^ ^^ ^ mn ^ g"«fH 
f^T ffrr Ii TTe^ f^  # XT^  ''anr^ " XTR^  dn^ zm v^rmrr-
WIT ^ fT^ OTT ^ r ^ ^ 3rt 
'iX'RcnT # ^^ rm-^ HT ^ cT f I 
-0-
' i l l 
^ mvfr f^'i^'f vo\ti??c, 
V- ^m^hr^ tcr ^  mii^f "«TTO f r f ^ , yHmrtrr-
u - s r r r o w o ' ^ C : t o r r o i k w t f 
'PTTf f^pi^ -^ f w f r , w o 
(ajszTR) 
W S T « T s f I t o i i ^ f r n i j R n n ? i f t c r r ^ g , 
Tr^ , aiHTTWf id^R i^ €o t^ o 
>^TnT strtt, fts^ ^^ oTj^ r'T 
arra «fe5f f^ rftiSg, swmjm: , 
418 
C«rr»r-t) 
^ XWiwr 
^ mfroximfrmf t^ wc-TT^ s^yrwrr-
anem) 
s^ i^vr-sfTf^ l^ T- liogTo it^ nrw^ cT rn f^r mt^ m 
fci wqg^wr ait? Tprfriwrt t ^ t^ r^ -t?©©?*:, 5m i^W 
-fcT IT -^ Ttrr , 
wftrwrw 
?imfwmfirr to SUTOTB »ft<rr5fei f t t^ i atsn^ 
4 1 9 
mcHTf^ rarro ^rm^ ^nmt 
qrWNi W Tlt^t ^ 
rnrro ^ f ^ ^ 
^ ^ f^'i ^ ^ rrrr T^Faifrr 
' i > 
•mro wnfr 9fr ^ ^rmro f^t ^ r^^ pr^ , t^^ esnr 
•m^ nrw, T^rwTtPir-?, 
y^H^^mo^trr^ (gi^ am i-VfTtj^ r^ i «npr), 
M^ M^r fw-WT, ^T^Tfir-^ tSm 
?v- torro nwr, ^ TO^t, 
F^nrrtwrm ipf f v ^ w w f m r 
'rrf, T^TOTi iPT wufoC^rit^) 
4 2 0 
^u- trrr^ f^ sr to grrresr-m, 
m t ^ f t o ^ I T W r f e c r R , ^ 
(«rPT-t) Ttf^, t^ r«rrcfm, i w m TO 
tnt^ to STO tWIfeirR^ ^(W) ^ 
(tTTT-?) »rtfii3, jTspm TO si5?«fttt 
/ 
t o i f t c r e ^FSSNF ^ ^ t 
wrmr?, '^^vT, Vo 
T^CfW- *5ooo\$|, 
'wfr, f 
n * t o x w W t f ^ i i t ^ s m ^ a r n i r 
(TO-O UTTTO W^f 
421 
ftmr-f) 
to TWf^ imezrm, f^m 
aiW enr ^ tR'ff^'^ 
amf TO iets^^wr-
^(^mr^n^ m^r tTqwfti ?fo ^^  ' 
to iTSffW m^l^f f^rr 3jT<?r 
miws 
* 
ywrrif^: , ?oo® fsro 
(siBirmi *P5r) 
4 2 2 
TTWnr ^ qTKT ®T0 ^Tf^  f^ ^^ J^frfTft 
(gCEfm) 
'SMFt^ T, A 
to TOt, r r f ^ Sf^ m, 
mil I I II I I ^ T — I^ ^^Bmi II IM I I MMII 9iTfW| TiTWwi-?, 5RH r^^ tnr, 
A 
to QTFFiTErW'^ t "a?Torro iB5=xf5rrcTWT 
f^trmraii p w , 3i5rMt m 
vv- ^^ ^  TO), 
TO HMIBTB 
vm t^erw, fWt Trntn^ :: trs^ Tr, 
t o ^ 0 
^^ f ^T ^T^rr, wnrrarnTs 
vo- x'fWtw'W : 
tTWftW^ IWPTT-
fWrmENci, 
tlMTqu r-
I 
T^FWTTf 
^ f ^ f m arlr 
4 2 3 
ai^ qiR , #0 rro jmf^ t r f ^ TOTT, 
f^ o r^^ i^ r, frwrSfer, 
t^wo WPriB TlzFWt »ndT9«f Tttl^i 
Ito mP^^^'mf frcTT^ te , 
to j ^ ^ - m ^ tm^f^w^t 
Ht- TTTOOT C5TO TPr), 
to TiWri^ W ; 
ihrn^, TIT^ f ffe^ 
xwrw c t l ^ TOT), 
to ^T^f^ ^ yrrWrm wf, 
15 0 
#0 ^nfhrro, tmo ii^ msrarK «Tt?Ttf 
'fhn^, T'tt'gi'ic, l^^ mrf H^s^ tn, 
HO WTWWm ^ T ,^ WT^TT ,^ 
wo sTTwsRn^ ? ^citrr 
q f ^ mfFfto WTf ITtFTnWBTH 
cWT f^^t wnrr-' 
toffo fr^ mTt? cfqr f^ ^^ ^^ ttwr^  
if^ ffcT, r r f ^ aitf qr«TT, 
^0 WTO aiHI iW K TO^ 
4 2 5 
^ iTmrrr^ f m^ aro srto ipmfec 
gf^ qnrr) 
f^^ BTfW ^ imfTO, 
-o-
